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P O S  BO IC IO NE iS
No se devuelven los originales.
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LA FABRIL M ALAGÜEÑA
L a  F á b r ic a  de  m o sa ico s  b id ra u lic o s  
tíiá s  a á t ig u á  de A n d a lu c ía  y  de m a­
y o r  e x p o r ta c ió n
DE
J o s é  H ida lgo  B spiídora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornatnen- 
tacién, imitaciones a mármoles. ' '
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito. ^
Depósito dé cemento portland y cales hidráu­
licas. * '  ^
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido. ■ > v '
Pídanse catálogos Ilustrados- 
Exposición Marqués de Lariosi 12.
Fábrica Puerto, 7.--^MÁLAGA^
Corrientes
PEUEZ Drogas pato laeos y  ̂ --0-__minerales y O r^^ediá. — Coíorés, aceites, barnices,-brochas y ^jin- celes.—Alcohol desnaturalizado para-barnices y quemar. agricultura, artes é industrias.—Productos quimi- farmaceutícos.—Específicos nacionalejs y Extranjeros. ̂  Aguas
Palle de Oompaiñia. ammero 56 (Pnórta Unevái)
Per?umería.---:JabQn€S finos y medicinales.—Aguas d e  Coloíiia.-— 
ÍRbüm quinquina.—Tintes para el cabello.—Extenso y vst riado surti­
do en Esencias y aguas 'finas propias para tocador.—ílo te lla  con 
tapón mecánico de Agua oxigenada, para teñir el cabello  en rubio 
á seis reales.
B A L N E A R I O  D E  T O L O X
M A NANTIAL AZOADO Y  R A D IO -Á C T I^^  M
Q u e d a  a b i e r t o  a l p i i l b l í c p  e l  d e  S e p t i e m b r e  d e  1 9 0 2 ,  p a r a  s u  2 . ' '  t e m p o r a d a  o f i e i a l .
C U R A  L A S  ENFERMEDADES D E L A S  V IA S  RESPIRATORilAS
Espeelal para tos CATARLOS.-Eserófulas 
Matriz.—Rstorilidad feménina y Reuma 
isío SE ADMITEN ENESEMOS *DE TISIS Ó TUBEROULOSItV
Pídanse folletos de los Baños.—CAR?AEN, 37.—MÁL AGA.
ñ h ' l
La cuestión de Marruecos está haciendo 
que cambie algo la faz de la política inter­
nacional y que las potencias rectifiquen ó 
introduzcan modificaciones en su criterio.
Cuando podía creerse que Alemania y 
Francia, observadoras en Marruecos de una 
conducta diametralinente opuesta, habían 
. de sentir mutuos recelos y mortificaciones, 
una impresión de cordialidad sumamente 
extraña se refleja en la prensa de ambos 
países.
A tal extremo, llegan el predominio de esa 
comente, que los mas importantes díanos 
franceses, alemanes e ingleses hablan sin 
el menor rebozo de úna enfc/iíe franco-ale­
mana, que se presume quedará definitiva­
mente pactada en la conferencia que van á 
celebrar el rey Eduardo Vil y  su; sobrino el 
emperador Giiilleirmo Ii. :;, ■
Bien se advierte que ja rcordialidad fran- 
co-alemána és un expediente ésencíalmente 
diplomático, impuesto por la fuerza de las 
^circunstancias. Tanto sé,ha hablado y tan 
Jústificátíamente del.aislamiento de Alema­
nia, determinado por Inglaterra; tanto se ha 
dicho acerca de la dimisión de Mr. Deícasse, 
cuando era ministró del Exterior en Fran­
cia, determinada por su política hostil á 
Alemania, que se hace necesario echar agua 
al vino, y la indicada entente cordiale es lo 
que Viené á réstablécer la tránquilídad en 
las,agitadas olas diplpmáticas.
; Francia y  Alemania se dan un abrazo 
amistoso. Inglaterra y Alemania deponen 
sus enojós. Inglaterra y Rusia borran sus 
ántagohismos tradicionales. ¿Qué indica 
todo eso? Indica que Ingláterra trata por io­
dos los medios de evitar una conflagración 
que pudiera dar al traste de impróviso, (Con 
5US.Dlane:aAfi.exp,3nsiórL QQxn^¿-Íal uruv/e&- 
sal, cimipqtados principalmente :.«n. que daÍBartof^^^^ 
vía marítiiha Gibraltár-Süéz no se inte-1 
rrumpa. ’
Una interrupción por esa vía sería, pro 
bablemente, para Inglaterra de urt; efecto 
fatal.
Y en este orden de consideraciones, ex- 
clusivaiúente positivas y de .conveniencias 
materiales^ se asienta en la actualidad- la 
base de esas corrientes 4 e  amistad y  de cor-| 
dialidad: que empiezan á dibujarse
Álmacehes de porcelana, cuadras, espejos, loza, cristal y artículos de adornos.
l l l E O l A  J l w
se encargará gustoso de la compra de la coro­
na y de hacer que llegue á su destino.
Y esa corona modesta.dará en el homenaje 
la nota más conmovedora, porque simboliza-r 
rá la gratitud y representará privación, sacri-7
flCIO';..^- . ■ ; '
Os da las gracias anticipadas póf el acto 
que vais á realizar.
José Nakens
MALAGA EN FIESTAS
jL a  d i a n a
Cumpliendo el programa al pie de la le­
tra, tres bandas de música recorrieron ayer 
por la mañana las principales calles de la po­
blación, tocando diana,
Reunidas más tarde en lá Alameda Principal 
celébráfon un concierto que fué escüchadQ 
por centenares,de personas,
botijos
Cuatro botijos llegarán á Málaga en,la ma­
ñana de ayer: el primérá á las seis y,media, el 
segundo á las siete, á las siete y media el ter­
cero y el cuarto á las ocho y, media.
Con la debida.antelación esperaban á los bo- 
íljistas una comisión de la junta de festejos 
compuesta de su presidente don José García 
Herrera, don Feliciano de Pablo, don Félix 
Adámuz, don Mauricio Barranco y don Pedro 
Garrígós. .
También se hallaban en el andén el jefe de 
policía, señor Sáez Sobrino y lOs inspectores 
señores García Soler, González, Tenorio y 
Casquero.
Asistió la banjJja^ÚJ
i r t o l o m é . ^  3  '-■ ■
Los cuatro,convoyes trajeron 2.600 perso- 
I ñas; unas 300 de la línea de Sevilla, unas 700 
I de Ja s  de Linares y Córdoba y los 1,600 res­
tantes de la'de Granada.
Entre los botijos mencionados, el exprés, el 
corto de Alora y el correo de Granada puede 
calcularse, sin riesgo de errar gran cosa, que 
ayer entraron en esta capital Unos 4,500 foras- 
¡iterosi '
I Desde Campanillas vino el inspector señor 
éntre Díaz Manzanares, que el día anterior marchó á
«* *
tía tillo
esas grandes potencias' ante el problema | dicho punto para ejercer allí la debida vigilan-
peligroso para la pázinternacionarque plan-: cia. ^  '
tea el asunto de Marrueéos. .. A las nueverde la noche regresaron los boti-
Esto es de buénos presagios, y más
que esas grandes naciones piensen mejor;! L a ,  v e l a d a
en establecer lazos aniistosos y ententes^ Anoche se inauguraron las veladas de luz 
cordiales, aunque séa obligadas por el mu- barios, plaza
tuo interés en el orden material,que en man- .... .lAMíifco hricjiiine » Ett cl pnmcro tíc los mencionados sitios hu-
r.Era V  provocativas enelqne
otras, teniendo al,mundo suspenso bajo la; j predominaba ,el bello sexo, 
amenaza de una conflagración bélica. > Las Iluminaciones resultán muy bonitas, y
-̂----•-•nmmmmmBKKmn! por ello merece plácemes la Junta.
L o s  f e s t e j o s  d e  b o y  
A las cinco de la tarde tendrá lugar en la
A Arto Art t!irt ! plaza de toros la primera presentación del Ba- ̂ to d o s lo s  p re so s  y  p e n a d o s  d e  bailón infantil, el cual practicará evoluciones
:|militares y ejecutará un enrrousseZ. 
fel día 31 del mes corriente se le rendirá á 
doña Cóncépción Arenal un homenaje, públicp 
en la Cofüña.
Muchos de vosotros r ignoráis quién fué y 
qué hizo esa señora—señora en todos los al­
tos sentidos de la palabra—y como sé nece­
sitaría escribir un tomo, solamente para in­
dicároslo, me limitaré á deciros:
Fuéuna señorá que dedicó su larga vida 
y su poderosa inteligencia á consolaros, for­
taleceros, instruiros) defenderos y pedir que 
se os hiciera justicia, ya que, por, el hecho d e . 
castigaros la ley, se ós viene haciendo tradi-'- 
cionalmente blanco de toda injusticia.
Ella,esa señora,publicó con ese objeto,duran­
te catorce años, una revista tituISda La voz de 
la Caridad, y varios libros, entre ellos; El Vi­
sitador del preso; El Visitador del pobre* La 
Béneficendá, la filantropía y la caridad; Cartas 
a los delincuentes-, La mujer del porvenir, La mu­
jer de su casa; Estudios penitenciarios; Cartas 
á un obrero; Cartas á iih señor; Ensayo sobre 
el derecho de gentes y Las colonias penales de 
la Atistralia y  la pena de deportación, donde 
todos los, problemas relacionados.con el siste­
ma penitenciaf lo fuéroriplanfeadoSiy resueltos 
con un alto espíritu de ampt y jusíjeia. '
Esa señpra publicó importantísimos traba­
jos pidiendo para'niuchos delitos la supresión 
completa de la prisión preventiva, contribuyó 
á que fuesen aminorados los horrores come­
tidos en las conducciones de presos y abogó 
incesantemente por que se mejorase la higiene 
en las prisiones, Ío mismo en la  alimentación 
que en el vestido, que en los locales.
Y esa sqñora fué, en fin, la que despertó en 
lasaímas nobles la idea de que, si el ladrón 
del Evangelio pudo ser perdonado por haber­
se arrepentido, bien puede concedérsele hoy al 
condépado por la ley el consuelo siquiera de 
saber que nadie traspasarálinderos que la mis­
ma ley respeta.
Y no quiero déciros más, por constarme de[ 
ciencia propia que sois agradecidos, y que en 
ocasiones hasta rebasáis la línea de esa virtud.
Tal vez se encuentre el secreto de ello en la si­
guiente frase de, Víctor Hugo, el gran poeta 
quehizo déuh éx*-présidiarió un márth y un 
santo de la Humanidad: La ignominia está se­
dienta de consideración.
Comprenderéis, por todo Ip dicho, qué de 
béis asociaros al homenaje. ¿En qué forma?
En cualquiera. Por ejemplo, en esta, b ié ir 
sencilla, y á vuestro alcance. Aportando una 
corona á la fiesta.
¿Manera de realizarlo? Abrir por tres días 
á m e lo s  privilegiados de la fo r tuna  que haya 
en cada penal y en cada cárcel una suscrip- 
ejón de á diez céntimos, enviándole antes del 
día 20 ̂  señor director general de Pénales la 
cantidad que se recaude; que él seguramente
Exposic ión  de labo res
Úna de las instalaciones que llamará má.s la 
atención en la sección de trabajos manuales: 
dé la Exposición es la de este Instituto general 
y técnico que presentará más de cuarenta mo­
delos diferentes de maquinaria agrícola hechos 
por un obrero.
Figuran entre dichos modelos norias, aven- 
tadorás, séiiibfadorqs, trilladoras, arados, mo­
lino, prensas, carros de labranza y otrós obje-
C o n v o c a to ria
Correspondiendo á los señores expositores 
el nombramiento,de la tercera parte de los in­
dividuos del jurado de la éxposición provin­
cial de labores de la mujer y trabajos manua­
les, se convoca á los interesados para el do­
mingo 18 del actual, álas diez en punto de la 
mañana. enellocal de la Exposición) calle de 
Juan J. Relosilías (ante Beatas) 24, con el fin 
de proceder á dicha elección.
Las expositoras de la sección de, labores de 
la muj'er dé&igharán en vPtaclón sécreta á tres 
señPras para formar parte del jurado y los éx 
positores de la sección de trabajos , manuales 
á otros tres en la misma forma.
Málaga-17 de Agosto de 1907.—Él Secreta 
rió de lá Sociedad Económica, Andrés López 
Jiménez.. ' , , ' , í
La plaza está vistosísima, 
á causa del decorado; 
se ven mujeres hermosas, ^;
se ven pollos alelados, í
presidedon Juan Benítez 
y hage un calor de los diablos.
Creo qúe ya he dicho todo 
lo concerniente al preámbulo; 
concluyo, pues, con los ripios 
y ahora á la^jeseña paso.
A las cuatro y media en punto, la banda de­
ja oir sus acordes, aparecen los alguacilillos y 
á poco cruzan el ruedo las cuadrillas.
Se cambián los capotes dé lujó por los de 
faena y sale al ruedo el
Primero
Aficipnado, negto Ízáíno, de bastantes kilos 
y buenas defensas.
Un toro hermoso..
Sale displicente y de pronto; se arranca ha­
cia uno de los piqueros, al que desmonta.
Ale dispararse el caballo, le alcanza el de 
Urcola y lo asesina.
Seguidamente toma otra vara con tumbo y la 
plaza se conviérte en,un herradero.
• Farfán moja dos veces, superior la última, y 
escucha muchas palmas.
En quites alternan Morenito y Bienvenida.
Cón cuatro puyazos por otras tantas caldas 
y dos arres difuntos, se pasa á banderillas.
El toro se aqueréncia en las tablas, sin que 
haya capote que le pueda hacer salir de ellas.
 ̂ Zayas pone un,par á la media vuelta, el Sor­
do úri palo en la misma forma y repite aquél 
con uno entero que se cae.
Morenito de AígeciraSy áe únñorme vexáé y  
oró,, brinda., al presideaie. -y rárea de: muleta 
sobré tablas, con algunas precauciones, ŝu­
friendo úná, colada de péli'gro.
Cuadra Aficionado y el espada entra á matar 
con fe, pero pincha en lo duro y xae ante la 
cara, sin que el toro hags por cl.
Nuevo trasteo.para media estocada que con­
cluye con ei bicho, sin que arranque una pal 
raada á los expectadores. , ,
..Segundo
Altanero, negTO zaino, algo más pequeño 
que el anterior y con menos avíos.
Los peones hacen lo que quieren con el as­
tado, sin que Vicente Pastor, á quien corres­
ponde, intervenga.
De Varillas, Veneno y  el reserva acepta AZ- 
tanero cuatro picotazos á cambio de iin tumbo 
y un áuíónióvil.
Arauguito y lorerito parean superiormente. 
Palmas.
Vicente Pastor,.el antiguo Chico de la blusa, 
con traje tabaco y oro, pronuncia su corres­
pondiente discufso á Benítez, hablándole del 
viaje á Granada, y larga cinco mületazos de 
pitón á pitón, sufriendo una colada que rio le 
aflige.
Con algo de cuarteo entra el diestro á ma- 
matar y suelta un pinchazo en lo duro, repi­
tiendo con una hasta la bola, sus miajas 
calda.
Saca el estoque con una banderilla, intenta 
ql descabello y acierta á la segunda.
Muchas palmas.
T ó p e e s f o
e hijo GRANADA S2 y U
VISITAR EL NUEVO
A lm acén  de lo za , c r is ta l ,  c u a d ro s  y  esp e jo s  de to d a s  c la se s  de
^ , ■ «Jfósé M o m ep o  M a p tiii
\ Compañía 5, frente á la Iglesia San Telmo y
Encontrareis buen surtido en juegos de lavabos, vajillas de 25 pesetas en adelante.—Novedades 
en artículos, para regalos y adornos.
' Se hacen todas ciases de letreros y lápidas mortuorias en cristal plateado (exclusivo de esta casa).
Com pañía 5, fren te  á la  Ig les ia  San  Tolm o *
TOROS
de
Espadas.-Diego Rodas <Mo- 
. renito de Algeciras».—V i­
cente Pastor y Manuel M e- 
Jgias «Bienvenida». — Seis 
toros de LFreola;,
Pese á todos los botijos 
que esta mañana llegaron, 
al entrar hoy en la plaza 
observo con desencanto 
qué si la sombra está llena 
el sol está despejado 
y de seguro la Junta 
ha de perder buenos cuartos 
sin que pueda echar á nadie 
la culpa de este fracaso 
que ella fué la qüe pecó 
poniendo precios muy altos 
con uno de esos carteles 
que no llenan de entusiasmo; 
sirva esto de lección 
para el venidero año,
Camisero i liegro bragao, bien puesto y de 
bonita lámina.
Ginco veces mojan los de aúpa, caen en tres: 
y piérdenuiipehco.
Bienvenida y  Moreno sé  adornan en quites. 
Pide el público que pareen los matadores y 
accede Mejias.
Esté, después de algunas monerías, mete un 
par de los de órdago y repite con otro de 
igual clase, escuchando una ovación. _ ;
Cierra el tercio con Un palo y termina po­
niendo la montera en el testuz.
Ségüidemente requiere los avíos, brinda 
también al usía y en la misma cara de Camise­
ro desplega el refajo.
Sólo, alegre y tranquilo hace una faena su,- 
perior, sobresaliendo un pase de molinete y 
otro por bajo, que arrancan la mar de aplau­
sos.
Bienvenida términó deshaciéndose de su ad-: 
versarlo de un pinchazo,echándóse fuera, otro; 
con desarme, dos mas y media buena.
Durante la primera'parte ó sea hasta llegar; 
á los pinchazos, estuvo tocando la música.
,ORas»to' ,
Después del enfadoso' riego, sale ‘del toril 
Me&ZZ/io, .sardo, grande, pero corto de pitones 
y gacho.; ^
Morenito le saluda mediante cuatro verónicas 
y un récorte,que se aplauden con justicia.
Bravo y poderoso acomete IZVeóZ/no siete 
veces'á los. piqueros, ocasiona dós vuelcos y 
despacha tres borriquetes. :
D. Juan cambia la suerte oportunamente.
Es un señor concejal 
que nos tiene demostrado 
ser un funesto hacendista 
y un presidente acertado.
Con música coloca Moreno dos pares y me­
dio de rehiletes, regular el primeró y muy bue­
no el segundo. ’ .
Tocan á muerte, y esta vez sin brindis, coge 
los trebejos y equivocando la faena pasa 
Neblina por alto, cuando precisamente el ani­
mal tenia la cabeza por las nubes.
El peonaje interviene sin orden ni concierto 
y tan éscartdalosaménte que el público protes­
ta indignado.
Ai fin,tira á fondo agarrando una entera,algo 
atravesada.
- Dobla el buró y Rodas escucha una ovación 
de viento, no por la estocada sinó por lo de 
antes.
 ̂ Quinto'
Murciano, negro bragao,largo de pitones y
Íveleto.Bienvenida lancea, conquistando palmas.
El de Urcola hace una buena pelea en varas, 
acercándose cinco veces á los montados.
Hay cuatro caidas y tres bajas en las cua- 
dns.
En el tendido del 7 se arma un escándalo, in- 
tei viniendo los jefes de la guardia municipal 
y policía.
Los chicos de Pastor clavan dos pares me­
dianos.
,E1 astado se entretiene éh saltar por encima 
de un caballo muerto, despertando la hilaridad 
del público la destreza con que el animal hace 
este ejercicio de circo.
Persiguiendo á uno de los rehileteros, salta 
Murciano por el 2, sembrando el pánico en el 
callejón.
Con otro par al cuarteo llegamos á la hora 
suprema, y Vicente trastea por bajo, sufriendo 
una colada al tercer mantazoy un desarme al 
cuarto.
Iguala d  Urcola y Pastor larga un pinchazo; 
repite con media en su sitio, escupiendo la res 
el acero.
Nuevos pases, sin lucimiento alguno, para 
mediá estocada, otra tendida y delantera, otra 
iguáS, un intento, otro. Otro saliendo acosado, 
p escad o -íó s  " chismes y cfáyéhdó al suelo; 
otra un aviso, una estocada á la media vuel­
ta, im pinchazo á paso de banderillas y el toro, 
aburrido, se echa.
Silba mórrócotudá.
Después de ver ayer tarde .
. á este novel matador, 
juro que no he de fiarme 
ni del divino Pastor.
Sexto y ñltimo 
Ventanero negro zaino, del tipo de los ante­
riores.
El público protesta áirado de que vuelvan 
al ruedo de los caballos heridos.
Moreno manda que se retiren, siendo aplau­
dido.
Cuatro puyas no más se atreve á tomar el 
de la ventana, quebrándose en la primera la 
garrocha.
Contamos tres porrazos y una qlimaña para 
el arrastre.
Vuelye Bienvenida á coger los alfileres y la 
música á ¡tocar la clásica jota.
Con los.palos en la mano corre al toro, 
adornándose; luego llevándolos cruzados se 
acerca al bicho, los abre al llegar á la cabeza 
y déjá un par de primera.
Posturas y Angelillo cierran el tercio con 
dos enteros, el último á la media vuelta.
Se aplaude el del primero.
5/e/ivem‘íZa brinda al sol y dá un pase cam­
biado y otro en redondo que no consumá por 
huirse el pavo; sigue con otro de telón y otro 
por bajo y larga media; con desarme.
■'Nuevo trasteo para otra media, un pinchazo, 
otro, otro, otro á la media vuelta y al fin des­
cabella.
¡Y todo por no meterse con decisión y con 
arreglo á los cánones!
R esum en
Los bichos de Urcola estaban bien preseá 
tados, de bonita lámina y muchos kilos, pero 
exceptuando el cuarto y quinto, no se mos 
traron á la altura de su divisa.
La mitad de las varas fueron obligádás y el 
número de bajas caballares s'e debe más que á 
otra.causa, á la mucha cabeza de los astados.
Morenito de Algeciras, regular enrál primero, 
y pésimo en su segundo, al que tomó asco 
sin saber por qué, permitiendo al peonaje que 
actuara como si se tratará de una plaza de vi­
llorrio.
Con la muleta no hizo nada de particular y 
en quites se adornó.
En banderillas quedó bien.
Como director de lidia, mal.
; Vicente Pastor demostró deseos de agradar, 
pero ni la inteligencia ni la suerte pudieron 
contribuir al resultado que se proponía; la fae­
na de su segundo fué un desastre y, téngalo 
presente el diestro, entrando como lo hace, 
nunca matará bien un toro.
Fué aplaudido en los quites.
Bienvenida quedó mejor que sus compañe­
ros; toreó de muleta á su primero de modo 
magistral, colocó unos cuántos pares de ban­
derillas pistonudos é hizo monerías en los qui­
tes, peró en lá hora suprema también estuvo 
flojo,sobre todo en el último, donde con haber 
pinchado tanto no entró ni una sola vez de 
verdad.
Picando, Farfán y Veneno.
Pusieron buenos pares Lorerito y  Araujito 




El público aburrido á más no poder. ¡Vaya 
una corrjdiia!
Picotazos.
ÍF^TES y  IgE'ÍE^AS
I
¡LOS GOimPRIMIOOS!
d® l í e r a d u r »  s e c a  d® fJe.Fveaaa e s  e l  re -  
ja ied io  m á s  eíteas;; eo istra; la l> £a1> etes  
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce en cl 
paciente la mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.—Má­
laga.
Al ver entrar don Domingo en su despachó á 
aquel caballero que le tendía los brazos sonrien­
do... no pudo, al pronto, conocerle y quedóse en 
ese estado indeciso y violento de aquel que no sa­
be qué decir, ni qué cara poner...
Sólo al oir la voz que le decía: ¡Domingol ¡Do- 
míngüito!, se disipó de répénte la nube que velaba 
la memoria de muy añejos tiempos, y arrojóse en 
brazos del recién venido.
—¿Pero eres tú, Juanito?
—lAprieta, hombre; soy yp;
—¡Tantos años sin vernos!
—¡Treinta y cuatro, querido! Yo tenía veintiuno 
cuando marché á América... ¿Y cómo te ha ido? 
Presumo que no muy bien, á juzgar por tu pelaje... 
y el aspecto de la casa.
¡Ay de mí! Desde nuestros felices tiempos de 
bachillerato en el Instituto de San Isidro, hasta, la 
fecha, mi vida ha sido un calvario.... Aquí me ticr 
nes, alcabode mis años, empleado en Fomento 
con un sueldo anual de tres mil pesetas, debiendo 
hasta-el aire qué respiroii. ¿Y'tú?;
—A mí me ha ido bien... Verdad es que he 
trabajado como un león..., pero hoy no me dejaría 
ahorcar por tres millones.
—¡Tres millones! ¿De reales?
La formidable caresjada que lanzó, ó más bien, 
disparó don Juan, hizo retemblar el pisó.
—¡De reales!—dijo luego, serenándose.—En la 
gran República norteamericana, donde he hecho 
mi capital, no contamos por reales, sino por do- 
/íars, por pesos duros...
—Luego tú me afirmas que posees una fortuna., 
—balbuceó don Domingo, que se sentía desvane­
cer,—una fortuna de... ¡tres millones de durosl 
—Si; amigo mío. ■
—¡Qué barbaridad! Me producé vértigóá el oírte 
decir eso.
—Es lo que arroja mi último balance. Pero va­
raos al grano, porque én mi trato con los yanquis 
he aprendido á no perder el tiempo, y tenemos que 
h'áblar mucho. Yo recuerdo perfectamente que tus 
padres te educaron en los principios de la moral 
más rígida; qué tu madre y tus'.hermanas eran da­
mas de intachable conducta.
—¡Oh, eso sil
i —Muy bien. Ahora ve contestando á mis pregun- 
1 tas; y ten entendido que tus respuestas rae intere­
san muchísimo.
—Ve preguntando, Creso, Fúcar, Vanderbilt... 
-^¿Tú has dado el salto mortál? '
—¿Cómo?
—Si te has casado.
—Sí, y enviudado también.
—̂ ¿Tienes prole?




—¡Que me place! ¿Edad de tus hijas?
—María, la mayor, veintitrés años; Elisa diez y 
nueve; Herminia quince; pero ¿á donde vas á pa­
rar?
—A lo siguiente: Yo, á pesar de la multiplicidad 
de mis negocios, ó tal vez por eso mismo, la he 
corrido engrande, y me han sobrado ocasiones de 
tratar á muchísimas mujeres. Tres ó cuatro veces 
tomé carrera para dar ese salto mortal de soltero 
á casado, pero no me atreví, porque conozco de- 
i masiado á las hijas de Eva. ¡Si yo te contara mis 
aventuras amatorias, ios chascos que me han dado, 
y las lecciones recibidas..., sería el cuento üe nun­
ca acabar! En suma: logré défenderme en estado 
de soltería, pero siempre acariciando la idea de 
conseguir la mujer soñada á quien dar mi nombre 
y hacer partícipe de mi gran candad... Ahora bien; 
como tengo casi la seguridad de que tú, siguiendo 
la norma de conducta de tus padres, habrás educa­
do muy bien á tus hijas, haciendo de ellas mode­
los de mujercitas honradas y laboriosas...
Don Domingo hizo un gesto que quería decir: ¡No 
hay más allá!
—Tengo el gusto,—prosiguió don Juan,—de pe­
dirte la mano de una de tus tres-hijas, y dotaré á 
la elegida con la mitad de mi fortuna, de la cual po­
drá disponer desde luegppara que átí y á sus her­
manas no os falte nada-y;i;pGdáis vivir hasta con 
opulencia. J ;
A punto estuvo de dea|ftayarse de émoción el po­
bre empleado de Fomeiáó, yiendo de pronto ras­
garse ante él tan deslurtroMiite horizonte... =Ni fuer­
zas tuvo, el infeliz, para pronunciar una palabra; 
creía soñar... Y sé guardó bien de advertir á su an- 
guo camarada, que tenía ya los huesos muy duros 
para dar el salto mortal, como él decía.
Después de un breve rato de silencio, prosiguió 
don Juan:
—Sólo te impongo una condición.
. —¿Una condición? ¡Las que quieras!
—Te parecerá extraño...; es efecto de un último 
recelo... Aunque doy por cosa cierta y averiguada 
qué tus tres hijas son bueñas, que metidas, en un 
cuarto oscuro podríá yo entrar en él y elegir á la 
primera con quien topase, bien seguro de que se- 
ría digna de llevar mi apellido..., quiero someter­
las á una prueba. Permíteme, que á cada una de 
ellas le haga una pregunta, y según sea la respues­
ta así tantearé yo cual me conviene más. 
—Conforme, querido Juanito.
—La pregunta, por supuesto, ha de ser reservar 
da, y á solas ., Me concederás el honor dei no su­
ponerme capaz de cometer la más pequeña inco­
rrección.
—¡Me ofendes con esa duda!
—Pues en ese caso, te dejo veinticuatro horas 
para que las enteres de mis propósitos y obtengas 
su consentimiento, dejando á su libérrima volun­
tad el aceptarme ó no por marido.
—¡No faltaba más!
—¡Poco á poco! ¡Nada de coacciones! Es preciso 
que ellas me vean antes y observen que tengo 
más canas que pelos negros....
Don Domingo se encogió de hombros, pensando 
que tres millones de duros son un tinte maravillo­
so é infalible qué hace ver lo blanco, negro.
A una indicación de su amigó salió del despa-
retoños, tres lindísimas muchachas, frescas, genti­
les, esparciendo én torno suyo gracia y alegría.
Rubia la mayor, con ojos de un azul verdoso, re­
bosante de salud y colores, cuando se soreía for- 
\mábanse en sus mejillas unos ho5uélos deliciosos, 
nidos de besos; era Elisa, la segunda, menudita y 
grácil, con hermosos ojos negro:’' y facciones co­
rrectas, una criatura amable y emeantadora; y Her­
minia, la última, un pimpollo de rosa, alta, de ojos 
garzos muy dulces y cabellos ca stafios ondulantes 
y espesos, que llevaba recogidos en la nuca con un 
lazo de seda celeste. Todavía iba {de corto, un cor­
to decoroso, que sólo permitía á las miradas indis­
cretas recrearse en la '/isióñ de uji os monísimos 
pies...
Don juán salió de aquella casa, ac ordándose de 





p m  sos «jos
en  su s  d iv e rs a s  e n fe rm e d a d e s  
Fortalécelos ojos débiles.—Cura Las inflara.a- 
ciohes.—Conforta los ojos cansados,:— Cura las 
irritaciones y la picazón.—Aclara la vi'ráa.—Quita 
las postillas de los párpados,—Cura las', úlceras.— 
Qa brillo á los ojos ápagados.—Cura k t s  ojos la­
crimosos y da fuerza á los fatigados.---Cura los 
párpados granulosos y los enrojecidos, los ojos 
congestionados y los lagañosos.
Cura jas nubes de los ojos y hace crecer las pestañas 
EN LAS PRINCIPALES FARMACIA VS 
Agentes:, Hijos de Diego Martín Martos.— IVÍálaga.
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INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
—En vista de los buenos resultados obteni­
dos en los ensayos hechos con la máquina lie 
pesar cartuchos de fusil maüser, proyecto tíél 
comandante de artillería don Joaquín Gardo- 
qui, ha sido declarada reglamentaria, habién­
dose dispuesto que se publiquen ^sus planos; 
en la colección de láminas del material de Ar­
tillería.
—El Diario Oficiaal llegado ayer á Málaga, 
publica el pase á la reserva de los generales 
de división y brigada, respectivamente, don 
Francisco Obregón y don Román Morales.
—Ha sido confirmado en el cargo de ayu­
dante de campo del general de brigada, don 
don Ignacio Salinas Angulo, el teniente coro­
nel de infantería, don José de Anca Merlo.
—Se ha dispuesto le sean abonados en a juste 
al farmacéutico mayor don Eduardo González 
Carrera, su paga de Enero de 1891 y cuíco 
días de la dé Febrero siguiente, devengadas en 
Filipinas.
—Ayer salieron para Cudilleros (Oviedo), 
en uso de licencia, el jefe de la sección de 
Instrucción y Reclutamiento, general Sr. Gar­
cía de la Concha.
Durante su ausencia le sustituye en la jefa­
tura el coronel de Estado Mayor Sr. Sánchez 
Vidal.
-^Ha fallecido en Cádiz, el capitán del Re­
gimiento de Pavía D. Francisco Rosado Pa- 
gliery.
—Ha verificado su incorporación á esta Co­
mandancia de la Guardia civil, el segundo te­
niente D. Juan Andreu.
Servicio para hoy 
Parada: Extremadura.
Visita de Hospital y provisiones: Borbón, 
sejgundo capitán.
Especialidad
1 Botella 3¡4 litros tinto ó blanco 0‘'30 céntimos. 
1 arroba » » 6 pesetas.
Vinos de todas clases. Servicio á domicilio
Calle Fresca esquina á calle Moreno Monroy
üotioias looales
D e fu n c ió n .-H a  fallecido en esta capital 
la respetable señora doña Rita Caballero Lara, 
madre de nuestro estimado amigo don Juan Gil 
Caballeró. .
A la conducción del cadáver al cementerio 
de San Miguel, que tuvo lugar ayer á las diez 
de la mañana, asistió numerosa y distinguida 
concurrencia.
Enviamos el testimonio de nuestro duelo á 
la afligidá familia de la finada.
M u lta .—El Gobernador civil ha impuesto 
la multa de 2,50 pesetas á Francisco Fernán­
dez Tobar, vecino de Vélez-Málaga y conduc­
tor de un carro propiedad de D. Manuel Riúz, 
porque en la noche del día 4 del actual no lle­
vaba luz dicho vehículo, infringiendo con ello 
el artículo 9.^ del Reglamenio de carruajes.
D e m in a s .—D. Carlos Lanzaroíe Murcia, 
vecino de Cartagena, ha presentado solicitud 
pidiendo veinticuatro pertenencias de una mi­
na de hierro con el nombre «Malagueña», sita 
enel paraje Puerto del Sapo, término de Cá- 
sarabonela.
También ha interesado cincuenta pertenen­
cias para una mina de hierro con el nombre 
«Casablanca», sita en el paraje Las Laguniüas, 
término de Carratraca.
C hum bero .—La guardia civil ha detenido 
á Salvador Méndez Conde, por hurtar 200 hi­
gos chumbos en la hacienda de San A,ntonio, 
sita en el segundo partido de la Vega.
A c to s  in m o ra le s . — Por cometer actos 
inmorales en la calle de Cisneros, ingresó ayer
___  „ . en lacarcel,ád isposicióndelG obernadorci-cho, y pocos minutos después volvió con sus tres |  vi!, Adolfo Jiménez Paez.
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Dr. $Ú/Z de MZAGRA LANAJA
M é d i ® o « 0  e u l i s t a
Calie CARRETERIA, núm, 22
T a p o n e s  j  s e r r í n
fie corcho, cápsulas para botellas,- en todos colo;- 
res y tamaños, tapones propios para farmacias 
y droguerías á 2 pesetas el millár.
F á b r ic a  de E lo y  O rdoñez , 
Martínez de Agailar n.^ Mantés Mhrqaes) 
Málaga.
Rioja Giarete
B i p j  a  B l a n c o  y  
R i o j a  B s p u m o s o
DE LA
O o n & p a M a
V i n í c o l a  d e l  N o r t e  d ®  B s p a ñ a
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Mor l̂  ̂Are­
nal, número 23, Málaga.
S B  A L Q U I L A
UNA COCHERA
Cŝ lle Josefa Ugarte Barrientos 26
Vinos españoles de 
pasto y generosos 
de Francisco Caffarena
MÁLAGA Y ARGAMASILLA DE ALBA 
Viniñcadón esmerada.—Tintos y blancos de 
mesa superiores y especiales. Depósito en Málaga
M olina L clepíos y  B o lsa  14̂
Pídanse en Restaurants y  tiendas.
KexBmm exíímseisvmesMiAissúsamíwaimmKmmimBmimaas
E l G ra?iad iná.—Gran' barato de encajes 
y tiras bordadas por piezas y varas. Extenso 
surtido en abanicos japoneses á !a mitad de su 
valor. Muro de Puerta Nueva, 3.
Tersura en la cara‘mejillas sin hendimiento 
consérvanse hasta la vejez más avanzada 
usando diariamente LíCOR OEL POLO el más 
barato é higiénico de los dentríficos. Farmacia 
de Canales.
M á s  j a b o n e s
Sigue el surtido en cajas de tres pastillas, 
li^ iijo s,H 2 .
Jabón, Windsor.
Jabón Agua Colonia 
Jabón violetas reales 
Jabón Flores España 
Jabón Príncipes 
Jabón Ganipanillas de '
Mayo Jabón á la Floree
■ DROGUERIA MODELO
abón Renger 
abón Rosa España 
abón:Sierra Nevada 
abón Piel España 
abón Rocío Primavera
B I B L l O á R A P I A
La tentación de San Antonio por Gustavo 
Flaubert, traducción dé Un bachillér de Madrid. 
, Muphas traduepiones han hecho de. esta 
célebre obra del ilustre Flaubert, pero unas 
resulta|)an muy caías y otras mal traducidas é 
íncomííietas. ’ •
La Casa Editorial Ei:¿Senipere y Compañía, 
de Valencia, ha subsa^po distas defícienciás' y 
ofrece á SU numerosá¿cÍ^ntela la edición más 
completa de íaé hastá'^lioy publicadas, y no 
reparando en gastos,"^omo hace siémpre' qüé 
de servir bien al público se tra^, haí piicprnéuT 
dado su traducción á un. sabio catálrático de 
la Universidad Central de Madrid, con lo que 
es esmeradísima y conserva e¡í todo su vigor 
el pensamiento déi autor.
Esta obra, como todas las que publica dicha 
Casa Editorial, lleva en la cubierta el retrato 
del autor y se vende á peseta en todas las li­
brerías de España.
A p rem io ,—La Alcaldía ha declarado in­
cursos en el primer grado de apremio, con el 
recargo de 5 por 100 sobre sus descubiertos 
por el arbitrio municipal de rodaje de carros 
faeneros, bateas y organillos, á cuantos han 
dejado de pagar el impuesto,
L e y .—El Boletín Oficial de ayer empieza á 
publicar la Ley electoral, aprobada reciente­
mente.
D em o g ra fía .—Durante el mes de Junio 
anterior se registraron en el Juzgado munici­
pal de Santo Domingo, 139 nacimientos y 165 
defunciones.
T a iif a s  re b a ja d a s .—Por el ministerio de 
Hacienda se ha publicado una real orden dis­
poniendo que temporalmente y mientras la nor­
malidad mercantil no quede restablecida^ se 
rebajen, desde e! día 17 del presente mes, en 
25 por 100 las cuotas de arbitrios que en la 
actualidad sé perciban sobre el azúcar, cacao 
y café á su importación en los puertos francos 
de las islas Canarias, aplicándose la menciona­
da rebaja á los géneros que en dicho día se 
hallaren pendientes de despacho.
A víiso .^L a compañía de los ferrocarriles 
andaluces pone en conocimiento del público, 
que por real orde, fecha 24 de Julio último,, ha 
sido autorizada para incluir en la tarifa especial 
número 9 de pequeña velocidad, los desperdir 
d o s  de hoja de lata.
Dicha inclusión empezará á regir el día 15 
de! presente raes.
E n tre  e lla s .—En la portería de la casa nú­
mero 18 de la calle de Torrijos cuéstionáron 
ayer María Jiménez Romero y Ana María Güé- 
rra, golpeando ésta á aquélla, fuertemente.
La perjudicada denunció el hecho á lá guar­
dia civil.' ■ ■ . .....í-.. rV'"
S in  n o tic ia s .—Con motivo de la festividad 
del día de ayer estuvieron cerradas las ofici­
nas públicas,haciéndose muy difícil la adquisi­
ción de noticias.
C o n tra  la s  p e d re a s .—El Gobernador ci­
vil ha dado órdenes á los agentes de su auto­
ridad, para que procuren evitar las pedreas aél 
Egido, deteniendo á ciiantos zulús tomen par­
te en ellas.
L os sucesos de M arru eco s.—Es verda­
deramente admirable la információn gráfica 
que de los sucesos.que actualmente se desarro­
llan en Marruecos, publica Huevó Mundo en 
su número de esta semana.
Reproduce el colega ilustrado varias fotogra­
fías notabilísimas obtenidas en Casabianca du­
rante el bombardeo, siendo la más interesan­
te de ellas una, ampliada á gran tamañoj en la 
, que se vé claramente el acorazado francés Ga~ 
liléê  haciendo fuego sobre la población marro­
quí.
Entre otros detalles, á cual más interesantes, 
publica los siguientes:
Casabianca antes del bombardeo. — La 
agresión de los moros al ferrocarril de las 
obras del puerto.—Efectos del bombardeo en 
los fuertes marroquíes.—Situación de los ju­
díos en Mairuecps.—Los comisionados, del 
sultán en el Consulado francés.—ríglésia católir 
ca destruida.—La rebelión del Raisuli.-rEm- 
barque de tropas en Cádiz con destino á Ca- 
sablanca; etc., etc. ;
U v as .-  Eloy Moreno Bravo ha ingresado 
en la cárcel por coger 33 kilos de uvas én 
unión de otro individuo que emprendió la fuga, 
en el Lagar de Soüer, enclavado en el primer 
partido de la Vega.
P o s ta le s  con m ú sica .—Ha sido tan gran­
de el éxito quü ha pbíenidoTa preciosa colec­
ción dé tarjetas-postales-raus.icales.del notaple 
pianista y compositor don José M.®̂ Francés, 
que por cuarta ve^ hemos recibido nueva re­
mesa para atender á los muchos pedidos qué 
senos hacen, y hemos conseguido nueva pró 
rroga para expenderlas al precio de una peseta 
la colección de 20 tarjetas, hasta el día 15 de 
Agosto, y solo como regalo á los suscriptores 
y lectores de El Popular.
A rm a s .—En el partido de Santa Catalina 
ha intervenido la guardia civil una tercerola 
con su correspondiente bándbléra á cadauno 
de los vecinos Bartalomé Villodres Pérez y 
Salvador Molina Sánchez, que se titulan gual­
das jurados sin el correspondiente título.
F á b i? £ e a  d e  H o r m a s  
para calzado movida por electricidad en calle 
de Pozos Dulces núm. 31.
Despacho Central con extenso surtido y á 
precios de fábrica, en el Almacén de Cuftídos 
d e  D o n  F .  C a s t r o  M a r t i n  
Calle de Compañía, en el Pasaje de Monsalve 
uúmero 2.
G ura el e s tó m ag o  é intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
DESDE ANTEQUERA
Ha salido para Marchéna la comisión de la 
Cruz Roja encargada del ^ariado  y elección 
de los toros que se han dé lidiar el próximo 
día 21, segundo día de feria^
Se va notando la presencia de numerosos 
forasteros que vienen con ganado,y otros para 
compras. ,
Son muchas las quejas que se formulan en 
Antequera y su término sobre la manera dé 
observarse la ley de caza.
' Sendas ristras dé perdices cogidas al ojeó y 
en las redes, se presentan todos los días en la 
plaza para la venta, sucediendo lo mismo con 
la caza menor dp aves útiles.,
Llamo la atención acerca de este incalifica­
ble abuso, y á petición de varios aficionados 
cazadores, al señor Gobernador de la provin­
cia, sf ñor capjítári de esta zona ,y al comandan­
te del puesto, para que se castigue con mano 




In ten to  de a se s in á tó .—En Júzcar h^ si­
do detenido y cPúsignadd en la cárcel á dis­
posición deí. Juez municipal, Juaii González 
Fernandez pof-haber penetrado en el domicí- 
!ip de su conVacino Antonio Ferhandez Mpfá- 
leis, tratando dé asésiñarló.,^ .
Reyep’ta .—Los vécin^ Campillos Pe-
dró Carrera Róraéro y Eliverto Ramírez Ma­
drid íUscuperon acaloradamente,dando aquél á 
éste varios golpes cpn un palo y ocasionSfttíO^ 
le leyes coritúsiohes en íá cabeza,
T éZ rem otb .—En la Villa dé Béhaladid se 
sintió un terremoto á la> diez hienos.cparíp de 
la noche el día l l del actual, causando grande 
alarma en el yecíodarlo que asustado por las 
violentas oscilaciones palió á la: cálle en de­
manda dé auxilio, refugiándose bastantes per­
sonas en el campo.
Algunas sufrieron congestiones y sincopes, 
siendo precisó 'ptestárléa los auxilios de la 
ciencia,
Ei alcalde y demás aúíóridades del pueblo 
auxiliafán á ios yecínpSí !
El fenómeno sísmico cesó á los pocos se­
gundos, sin qué hubiérá que lamentar desgra­
cias personales.
R iñ a .-E n .las  afuera de Cáríathá prpmo- 
viéroh reyerta; José Ocapa Álontoyá'y .Ramón 
Sánchez (a) Buekas noches, resultando este úl­
timo con varias contusiones en la cabeza y 
brazo derecho, de pronóstico leves^ que le fue­
ron curadas póf él médico titular.
José Ocañá irigrésó eii la Cárcel á disposi­
ción, del Juzgado correspondiente.
H e r id a  cápriaí.—Hallándose en Pizarra 
jugando con un revolver de pequeño calibre el 
niño de 3 años Antonio Bernal González, se le 
disparó un tiro,casuaímente, hiriéndolé él pro­
yectil en el lado d^fécho de la cara.
Lá -irifíórtiihadá crlaturitá fué ctiráda por pl 
médico titular, quedando en su domicilio én 
grave estado.
Llavero
De entre las Compañías inglesas de seguros 
sóbrela vida, buenas todas ellas, como in- 
tíiidableraeníe lo son todas las más importan­
tes que operan en el mundo, el público viene 
demostrando su predilección por tal ó cual 
de aquellas Empresas, y  asi estamos viendo 
como LA GRESHAM, por la liberalidad de sus 
contratos y moderación de sus Tarifas y por 
ser una de las que cuentan con «importantes 
reservas», se le ha preferido, realizando por 
ellos numerosos contratos, cuya importancia 
puede verse en sus balances. I
Para detalles y prospectos en Málaga, Ajar»- 
qués de Larios, 4.
C a i ? t a  M a i i c a
Azul y rosa, de la acreditada Booega de Hi­
jos de Agustín Blazquez de Jerez.Depósito. 
Calle Strachan esquina á la de Larios.
B o n m i e r s
Camas de campaña y Mecedoras de Lona.— 
A  D iaa .—Granada 86 frente al Aguila.
E e w o l y e r s  tercero.,
las, pistolas, y armas de 
salón. La casa que presenta más modelos nue­
vos. La Toledana. Compañía númpro 36.
Fef>imndo Rodríguez 
SANTOS, 14.-;mALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herraniientás de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes dé Batería dé Cóciná. 
de Pts. 2 ,40-3-3 .75^ ,50-5 ,15-6‘2 5 -7 -9 - l0  
90-12,90 y 19,75 en adelánte hasta 50 Pías.
Se hace un bonitq'fegalo á todo cliente que com­
pre por valor dé 15 pesetas. ■'
f  ■ E S S f A ü S lN T  '
L A  l o b a :
^  C á íte
Plaza qe la Qomtikción.—Málaga. 
.Gqbiertq pe dos pesetas, hasta las cinco dé la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario.; macarrpnes á; la napolitana. Variación 
en el plato dél día. Queda abierta al público la Ne­
vería. Sorbetes de todas clases..
SBRViaO A DOMICIUO 
Entrada por la calle de San Telmo. (Patío de la 
Parra.)
d e  v a p D i * e s  e o ifv & i
Salidas fijas deLpúerto de Málaga.
i* p e tÓ 8
El vapor correo francés
F is í l j*  ■
saldrá el 21 de Agosto para Melilla, Nemours, 
Qrán y Marsella con. trasbordo en Mársélla pá- 
fa jps puertos del Meqiteóáriéo, Thdp-Ohlná. Ja­
pón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
U e e  A l p é e
saldrá el -26 de Agqsto para Perhambuco, Bahía. 
Rio Janeiro, Santos. Montéyideo y Buenos Aires 
y *̂!?®óordo én Río de Janeiro para Flóriona- 
pohs, Paranagua, Pelotas, porto-Alegre y Rio Grande do Sül. j
El vapor correó francés
P r p y é s i c e
Saldrá de este puerto el día 4 Septiembre, para 
Buenos Aires, directo. ^
á su consignata­
rio D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ügarte 
Barrientos 26, Málaga. ^
S o  a l q u i l a  u n a  e a a a
CEREZUELA, NUM. 20 DUPLICADO
EL
G o n z á l e z  B y a s s
lí®  J E R E Z
Y  S U S  V I N O S  
FINO GADITANO 
TIO PÉPE 
FINO VIÑA A. B.
^  NEG'M R
SOLERA 1847 
y MANZANILLA ̂ 
de sus bodegas en Sanlúcar
PASTILLAS
E R A J í QUELGí , .
(BALSAMICAS AL CRÉOSÓTAL) 
Son tan eScaces, que aun en los casos más re-̂  
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y eviten' 
al' enfermólo® trastornos á queda lugar una tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du-̂  
rante la noche. Continuando su uso se logra uná: 
curación radical.
Preeio : U N A  poisota esja
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Már.—Málaga
Delegado de propaganda de Málaga y su pro­
vincia I>. M a n u e l F e r n á n d e a  O ó m ea , 
C a llé  M o lin a  E a r io s  mún». 14: (B o q u e ­
te  d e l  M u e lle )  quien contestará gratuitamen­
te todas las Consultas que se le hagan y facilitará 
cuantos|antecedentes é instrucciones se le pidan.
Actualmente hace sus préstamos á 4 25 OiO inte­
rés anual.
O R A N  P A R A D O R  D R  S A N  R A F A E Z ,
Situado en P u e r ta  Nueva, calle C om pañía 44
En este acreditadísimo Establecimiento encotitrarán los pasageros toda clase de coniodidades, ha­
bitaciones amuebladas ó sin amueblar, pupilos á 3 y 3‘50 ptas., servicio Especial para bañistas con Am­
plias habitaciones para familias, todo á precios Económicos. _________________
0-páúL  p e a l i s a e l ó n  •
d o  o s J ls t@ is .e ia a
FABRICANTÉB DE ALCOHOL V/N/CÚ
Venden con todos los derechos pagados. Gloria 
de 97 á 40 pesetas, la arroba de 16 2i3 litros.
Los vinos dé su esmerada elaboración, valdepe­
ñas tinto á 5‘50.
Secos de 17 grados 1903 á 6, de 1902 á 6‘50, 
Móntilla á j ,  Madera á 9, Jerez de 12 á 15¿ Solera 
árchisuperíór á 25 pesetas. Dulces y Perb-Himen 
7 pesetas. Maestros á 7‘50, Moscatel, Lágrima y 
Máteg?-cplor desde 10 pesetas ejn adélgnt?. Paja­
rete dé 50 años 50 ípesétas. Por bota un real me- 
ñosi por páfíídas importantes precios especiales. 
Éscritbrio AÍaiheda 21 de tránsito y á depósitojlSO 
menos.
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS 
.B E
FELIX SAENZ CALVO
¡Habiendo recibido esta casa importantes par­
tidas de Batistas, Sedalinas, Céfiros, Glasélinas, 
Ga$as, ,é infinidad de artículos propios de estación 
sé realizan con gran rebajas de precios. ,
Grandes colecciones en pañería, Alpacas y driles 
para caballeros.
B e e e i ó n  d e  s a s t p o p í a
Se confeccionan toda clase de trages para caba­
lleros á precio económicos:, '
A v i s o
A mi numerosa clientela,
Pesde hoy empieza á veñüetse el tan acreditado 
Salehicóri extra, elaboración de la casa.
kilo á 2T reales;, Libfas á 20.—Establecimien­
to de Ultramarinos de Miguel del Pino. 
Especerías, números 34 al 38
laa Cartuja
ALMACEN DE LOZA, CRiSTAL Y 
Porcelana, Vajillas y juegos dé Lavabo, Macetas 
de mayólica. Fanales, Molduras, Azulejos bisela­
dos, Cristales de luna, Baldosas de vidrio para 
solerías. .
T a lle re s  ele g ra b a r  c r is ta le s  
F é l i x  M ja p t í i i   ̂
Sucesor de Martin y  LéaL Granada núm. 98
y
21,25 pesetas arroba sobré wagón Granada y 
sin embal'age.
M o l a s s i s i
EL REY DE LOS' PIENSOS alimento concen 
tradó súcróso.para tódá clase de gáriádos; resulta 
dos veces más barato que los cereales. ■
V i d e s  a m e p i e a n a s
Se facilitón: libriíbs dé instrucciones sobres eí 
MQLASSJN y la VID AMERICANA. Para pádidps 
e informes á J u » m  I1-. S c liiv a r ta i. C oiu^del 
Robledo i .—Córdoba.
Se Aceptan, representantes. c.on buena,s rejefén:- 
Gibó én todas'las poblaciones: .j; ,
Representante en Málaga. José Molina BüfSs» 
Salitre 9. -
Camisería Española
' \  " - d e -  . 4
Florencio Hurtado !
E sitensos surtid© ^. ín t im a s  noT edades
INTERESA A TODOS 
Ei mas importante y acréditado establecimiento 
y el que recibe las últimas novedades de las mejó 
res casas de París y Londres.
; É^specialidad dé la casa en ajuares completos pa­
ra bodáá. ’
El corte de camisas, calzoncilIos> cuellos y pu 
ños á medidá para cabálleros y niños á cargo del 
mismo dueño.
Solo por Í5 días hace esta casa rebaja en los 
precios de todos los artículos de verano.
Precios muy económicos.
8 7  y  S 9 f - N u e y  a « -3 7  y  3 9
Los Extremeños
P e d ro  F e rn á n d e z .-N u e v a  54  
Sé:Ichichón Vich cular, un kilo 7 pta$. Cprrlepte, 
id. id. 6 y de tres id. en.adelante, á 5.75 id., 
Jamones gallegos por piezas, á 4 peseta?, ki­
lo; de Ronda, sin tocino, á 4.50 id- y contQfinp,á 4.
Salchichón malagueño; ün kiló 5 ptas. y én pa- 
sándó de tres kilos, á 4.75 id.
 ̂ Longaniza de la casa, un kilo 3 ptas. y én pa­
sando de 3 kilos, á 2.75 id.§
Chorizos de Candelario, docena, a 2.65 pese­
tas. '
Id. de Ronda,, en manteca, á 4.50 ptas, kilo.
Latas de moriadellá, de Bolonia de 2 kilps á 
2.400gram6s> á 6 ptas. kilo.
;; Carnes frescas de vaca, ternera y cerdo.
SERVICIO A DOMICILIO
G ra n a d a  84 , f re n te  de l A g u ila  
: r f F V F R i A
Desdé launa en adelante avellana, café cpn 
leche y limón granizado.
Por la noche sorbete relleno, mantecado y sor­
betes variados.
CALLE STRACHAN, NUM. 1 
Gran salón de súbástas públicas todas las no­
ches, de siete á doce. Todo el que quiera vestirse 
no deje dé visitar el Martillo Americano y en él en­
contrarán, por lo que qqieran ofrecer, gran surtido, 
én trajes, relojes, mantones de crespón, pañuelos 
détódás clases'é infinidad de objetos. No dejen de 
visitar el Gran Bqzar del Martillo Americano. To­
das las noches grandes regalos
N i l c e l a d o
Construcción y Reparación de toda clase de pb- 
jetoS metálicos,
Trabajo garantido y perfecto.
<1. 'G -a i» e ia  V á z q u e z
Carmen 36, (FARMACIA).—Málaga
ZOILO Z. ZALABARDO 
Médlto por oposición del Hospital Civil
Rspeolalísta
e m  } a ^  e i i i f e 2 ! i i i e á a d e j 9  
d é  l á s  v í a s
Alnmno de dipha especialidad en los hospitá» 
les (je París ylBurdeos.
P | ^ a  ^ e l T f i a t j p o  n ú m .  3 1
Horas de consultas de 2 á 4 (tarde)
Gratis para los pobres de 8 á 9 de la mañana.
Mereedes Madriles
GORSETEEIA DE LAS MUÑECAS
ESPECERIAS-S— MALAGA 
Siéndome imposible avisar particularmente á las 
señoras (según encargo de varias de mis distingui­
das clientelas) les aviso por el présente anuncio, 
así como al público en general que solo permanece­
ré en esta hasta el 15 de Septiembre próximo.
Los más bonitos y elegantes modelos de corsés 
de París. —Se traspasa el local.
P IE L E S  H IG IÉ N IC A S
para frescura en la cama, con especial curtido antiséptico que las-4iece recomendables á iodos,, y .(|e 
gran necesidad para viajes, pues tendiéndolas sobre cualquier cmna, sin^gg. á  uiPuQ (le aviador, évltaji 
Tódó cohtagló y áhtíf^tán los' insectos. Unico depósito para Andalucía.
£ ) y a r i 8 t o  M i u g u e t
Juan Gómez García, 4D al 44 (antes Especerías).—MALACA.
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades para calzados.—Casa funda­
da en 1875.
G i» a n  e s t a b l e c i i M d e i i t o  d e  o b j e t o s  d e  p i l l e r í a  y  r e l o j e s .  
F x t e n s o  s u r ' t i d o  p r o p i o s  p a r a  r e g a l o s .  C o m p r a  d e  o r o  y  







•n Bíflo» y adultps, estrefil* 
mieiítb, malas digestiones, 
Aloera dél estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-* 
lennedades del estómago i  
látesenos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe­
dad, con el
ELIXIR ESTOHACáL 




yr prlaeisalca <t«l mnnd».
J o s é  I m p e l l i t i e r i  
M é d ic o p -e S ru já n o  ,
Esp^ecialista en enfermeijades de la matriz, par­
tos y secretas, ~ConsúlíáWl2Fá 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO.
Molina Lairio, 5, piso 2.A
En Jos acreditados baños de La Estrella, tiene su 
consulta gratis el reputado doctor D, José Impeili- 
tieri. ,
CARRILLO Y COMP.
Pi?imeras m aterias paraaboR os  
Form ulas especiales para toda clase de cultlyos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Dirección : Grapii^ae é lb én d ig a  i l  y  18
i j
ets
ALIACENES DE "LA LLAVE
M arqués (Je L,arios 6.
Con motivo de las réfcirmas qué se están efectuando en estos almacenes y el tras­
lado de Ferretería y Maquinaria al nuevo local de la cálíe, Ljborio García n.° 12, se; 
realizan á precios de Fábrica grandes existencias qil artículo^ de C am isefía^^Fer- 
fu m éría ; B isu te r ía , M e ta l B lanco , A rm a s , Ju g u e te s , L oza , C ris ta l, 
O bjetos p a ra  reg a lo s ; d© T o cad o r, P á p é le r ía , S o m b rilla s , B asto n es, 
A b an ico s y  o tro s  que  por su dlversidjad se hace imposible enumérar, salivando 
á la vez otrós muchos á la mitad y menos de su verdadero costo.
- La distinguida clientela y el público eíi general sé ' convencerán de las positivas 
ventajas con que pueden adquirir cuantos artículos necesiten, visitand© dichos-Al­
macenes.
NOTA: Esta realización terminará una vez trasladados lo& artículos de Ferrete­
ría, y hecha la nueva reforma del, Bazar.
F i ? e e i o  F i j o
ALMACENES DE “ LA l l a v e ,,
m
d lín ic a  Odíontológíca d ir ig id a  p o r
DON SALVADOR MARQUEZ
Cirujano Dentista, Acera de la Marina 27, principal 
Deritaduras al alcance de tódas las fortunas, 
Dientes'tíé Pivot, coronas de oro y empastes plati­
no y porcelana.
Trabajo especial en orificiáciones. Extracciones 
gin dolor y sin peligro. AsjefigiA. completa y rigu­
rosa.
.......
. Despacho de Vinos dé
G ran reb a ja  de precios. Galle $ a n  Jipan de Dios, 2^
Don Eduárdo^DJez, dueño de este establécimie nto, en combináción de un acrecTitad© cosechero 
4e vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de Málaga éxpeií- 
dérlo á los siguientes PRECIOS: ■ .
■ ... g __ j arb. de Valdepeñas Blanco.
3 . -  112 id. id. id^ .
1.50 1(4 id. id. Id. .
0,45 Un litro id. id. .
___  . , . 0i30 Botella de 3i'4 de litro. .. .
N o o lv id a r  la s  señas: d a lle  S an  J u a n  de l^ ios, 8 6  •?:
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legitimo de< uva á 3 pesetas arroba.-r-UnUtfo 0‘25 
céntimos.—Con casco 0‘35 idem.
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará el valor 
de 50 pésetes al que demuestre con certificado de análisis expedido-por él Láborátorio Munici­
pal que el vino contiene materias agenas al producto déla uva, ■
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en callé Capuchinos núm. 5,
Ciiu a iUb x
1 arb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptas. 
3i2 id. icL id. id. »
li4 id. id. id. id. »
Un litro Valdépeñas tinto legitimo. Pt. 
botella de 3j4 de litro.
ptas. 6.—




d e  R .  H B M F D I A
Representantes: Hijos de Diego Martin Marios. 
GRANADA, 61, MALAQA
F A H A  B A ^ A H B J E  
EN
elegante y acreditado establecimiento ¡de J)á“ 
ños de mar y dulce, tan GOJiocidó en io tíi Eá- 
paña.
Temporada (jesde U® de Julio al 30 de Sep­
tiembre.
MéíllcQ-director, D. José Impellitieri, MoU- 
iia Lario 5.
S X J C F B B I I B S  I > B  a . M O ^ T A H Q O N
FAPRÍCA. DE PIANOS, .
' á ' é ; '  ' i n n $ i o ' R >  é ; '  m g i r i w e n - ' é ó . h
Gran éürtido én'píanos y armonitinís de los más acreditados coiístructtfrés españoles' y extranjeros. 
—InStrumehtos músicos de todas clases.—Aecésorios y cuerdas' para toda clase, de instruníéhtoá: ' 
Süciirsalés eiiSevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almeríai’PáSeo dél-Principé 12-:
V e n ta  a l  co n tad o  y  á  p la z o s . ' Gompo^tiliraP y  líe p a ra c íp n es
ganza iba á bombardearla, fueron * presa de 
terrible pánico. *
Los notables se reunieronj acordando dar 
explicaciones al comandante del buque, ha­
ciéndole presente gu^ la agresiónmo partió de 
la ciudad, pqes Ips mismos moros desean que 
(iésembarquén para considerarse libres , de las 
ámenazás de los cabiléños.
El m in is tro  de la  G u e rra  
Al conocer Él Guebbas los sucesos dé,Casa- 
envió una larga carta al comandante 
creía üua
Servicio da !a tarde
Del Extüánjeró
15 Agosto 1907.
I> €  N eW -rY «M *l£
La huelga de telegrafistas sigug extendíéh- 
pse, ocasionando perjuicios incalculables. ‘ 
jR poseyelt convocó el Consejo, acordándose 
ihtérVénír eri el asunto.
.Los huelguistas desean que éste se someta á 
tmárbitráge. ^  •
Las compañías se liiegan á tal pretensión.
] > e  L o n d r e s
El 22 del corriente marchará Marconi al Ca­
nadá para inaugurar en Septiembre la estación 
radiográfica.
Lá palabra para Europa, costará 65 céntimos 
an lugat de 1,25 francos que vale.
3 > e  T o l ó n
Se preparan depósitos de víveres 
para enviarlos á Casabianca.
D e  R o m q
La Tribuna á ke  q m  el zar ha 
dp á Víctor Manuel anunciándole su próxima 
vteita.
En los circuios políticos la impresión ha si­
do favorable, pero se supone que ambos so­
beranos no se avisten tan pronto como se
Q6SC3.
© e  S a n  P e te i* s lb n R * g o
Han sido cpndenados á muerte por sus ideas 
revoiuciodariaSjdos niños de diez y doce años.
D e  V i e n a
El Frendemblatt defiende y justifica la con-
y carbón
telegrafía-
M A D E R A S
Hijos de Pedro Vaíls.—M álaga
Escritorio; Alameda Princioal, núm. 18. 
líniportádores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aséfrajr maderas, calle Docto 
Dávlfa (á«fé8UührtéIes), 45.
Gobierno no puede prevenir los acontecimien 
tos, mas advierte que para eso tiene en Casa- 
blanca á Drude, que es quien debe obrar, con­
forme á  las circunstancias. , ; T
También estima de justicia convenir que dl- 
epo general no se ha excedido hasta ahora.
M á s  d e  L o n d e e s
Morning Pos/critipá la actitud de El Libe- 
ra/_en la cuestión de Marruecos y dice que Es- 
pana debe asociar á la energía, la prudencia.
Be Wilíieisisiios»
Al cpimlülr el banquete dado por el kaiser 
en honor del rey Eduardo, cruzáronse brindis 
haciendo votos por la amistad de I n g i á S  
y Alemania.
El rey Eduardo ha marchado á París
Cree la prensa qué esta entrevista de los dos
soberanos tendrá consecuencias felices.
blanca
d'eí Magín, felicitándole por lo que 
obra pacificadora. , ;
Tarnbi’éii'íereconiendabá ai delégadó ¿herir 
fiano que enviaba á Casabianca pafá arfégíar 
los asuntos con Drude y Philibert.
Lá epístola de referencia está llena de pro­
testas de amistad, y de lamentaciones por tor 
do lo acontecido con los franceses, cuyos su­
cesos le^sorprendieron grandemente.
P án ióo
Aumepta^el temor entre los europeos resi­
dentes éh está plaza.
Pasan de í .500 los que han llegado proce­
dentes* de Saffi, Mogador, Larache y Maza- 
gan.
Las últimas noticias son satisfactoms; :
D is tu rb io s
En Azemar se han registrado disturbios.
El caid huyó á Rabaf.
El bombardeo y desembarco dq la? fuerzas 
franco-españolas en Casabianca,. na impresio-’ 
pádo éii dichá ciudad fávorablenieníé;
Ñ eg q cíae io n es
Escribe el caid Maclean que se han inte­
rrumpido las negociaciones para sú rescate.
P e n e tra c ió n  arm ada.
Se Comenta la noticia que publica el impor­
tante diario Depeche afirmando qqe los france­
ses se internarán veinte kilómetros, para lo 




Los periódicos anuncian que la escuadra del 
norte irá. á San Sebastián para asistirá 1g:s fes- 
jos qué han de celebrurse en honor de los re-
yési 4 ■  -V ^
jágravációú
Le Ternps publica, un despacho dé Mazagán 
notificando que lá situación se agrava por mo­
mentos. , . ■ ;
Los israelitas y europeos que haii huido son 
nuraerosísimoá.
Antes de que marcharan, exigiéronles jos 
indígenas ifnportántes cantidádes.
Los cáj?ilénos no tratan de matar á los eu- 
ropeós. sino de apoderarse de la población*
Do Mazagán
A sa ltó
Han ocurrido serips disturbios.
; Los cabtieños asalfarbn la prisión, 'libertan­
do á tos reclusos.
--------------- j  Moun tt u  ¡Estos, bastante numerosos, forman áhora un
du(ita de Francia en Casabianca y dice qué' el: *®̂**̂ *® contingente de foragidos que ansian
aconteci ien-  ̂ y
F a r s a n te
La última manifgstaGión de las'tribus cojitra 
la plaza prodújola un farsante, el cual, cubier­
to con vestiduras verdes y las injsignias de los 
descendientes del profeta, áréngába á los fa­
náticos.  ̂ ‘ '
Cuando los oyentes esíabánmás excitadísi- 
mos, un indígena reconoció al farsante, dela­
tándole. - ,, ‘ ;
Aquél huyó.
B efu g io
Los únicos europeos que quedan en la pla­
za se refugian en el consulado francés apenas 
anochece.
Agravación
Los moros de las cábilas dispararon el vier­
nes contra el Duchadla, y Iqs habtí^pjes de la 
población, creyendo que el crucero en ven-
De Cagablanca
p ec |a rÉ p ío n p ^ / 
El bajá de Casahiancá há sido llevado á 
bordó del crucero francés G/qrré, én caiida(l 
de detenido, después de pblígáVle á lev'autaf 
los cadáveres espáfeidós por la ppblacióm/, 
Antes de embafciáf Ip interrogó ún Reficídís- 
ta, al que hubo de contestar disculpándose, 
pues vióse impotente para contener á las ká- 
bilas. .
Atribuye jo ocurrido al e;ccesoi de celp del 
comándánte del Gh///ée,'quién nb déliió dfde- 
riar el desembarco, sin contar córt ' éleriietiíos 
bastantes para proíejer á la población.
Juzga qup el bombardeo fué una imnrudente 
provocación púa ácapó de éxasperár I  to¿ ka- 
bileños, y rotó él fiiegí), ehtreMárohséésfós ial
robo y al pillaje. ......  '
V terminó insistiendo en qué se há ptocédí- 
do con imprüdeiíciá temprana. - 
4, ' ^ . T ra s la d ó
En razón á la incapacidad delocáí deí Con­
sulado francés y ante el temor de uiia epide­
mia, Se ha ínóriíádó, con jos méjorés éíenjen­
tos, un ̂ hospital de sangre, al qué ya fueron 
trasladados veinte heridos. '
Deprovirunas
15 Agosto 1907.
B e A l g e e i i » a s
 ̂ Háfl Ilégadó á esta población doscientos 
isráglitas procedentes de Casablahea. Tánger 
y otros plintos. t a ,
Se tropieza con grandes difícuitaíles para
alojarlos, á causa déí excesivo númefó <3é re*fufados. \  7
_ También llegó una ¿.ección pe ingénierós
Iclcgi HiiSt̂ S •
Dícesé que esta fuerza viene en ekpecíaci(5ti 
de embarque para Ceuta. ^
Pe;Éaj*agoza
G en te  m a ló a n tó : 
Desde el día de la evasión, ios’ réciltisós sé 
han desmoralizado, expresándose muy ifráf 
petuosamente ante las autoridades. '■  
Un preso que se hallaba en la celda dé c #  
tigo agredió á su vigilante. , '
Los celadores visitaron todas las céldas, 
custodiados por la guardia civil.
Cuando era conducido á la Cárcel uú raíer 
ro, intentó fugarse, agrediendo para ello, 
guardia, quien pará reducirlo le tuvo búe pro­
pinar un sablazo en lácafaezá.' :
B ereg inos
Hati llegaijp á  esta población ochénita y cin­
co peregrinos'andaluces, siendo bien recibi'  ̂dos. ■ ■'
■. Delante (iel santuario de la plaza se dieron 
vivas á la Virgen del’, Pilai, á'Andalucía y:á
Ztard"gOZ3.
d^Éés éxcnrsforirstas saldrán hoy para Lon? 
t^jÁRtos serári obsequiados Ror el G/rculo ca?
De San Sebastián
P r ! 0 K , d , R i « „ , c « n . W & S ? ^
Manana 6. pasadq regresará á Madrid.
Go ü le r  oneia
Allende ha conferenciado con el einbaiador 
^■'Íílglfíerrf. ;
Lá entrevista ha sido muy comentada I
■p
S^0 B E B l O l O N l B »
w
A C A D E M I A  P E S T A L O Z Z I
T ó i p m o s M
r> I ‘R - E  Ó  Í? 0  R :
D o n  W d r a  C o la o s
don
O f ic ia l ,  p P i m ^ O : # ©  •
A ^ m i n i s t i f a e l ^ n  I t l l i t a i f
Mejora el tiempo
M  tie m p p
ron
lucie-
A llén d e
Declara 1̂ ministro de Estado que en el caso 
de ocurrii' desórdenes én Mazagán, precisaría 
enviar vin buque, de acuerdPhObíl Francia» ,
T Jp an o ta
Según iníoímeS'fidedigdft^jFraaoia.y Es^ 
enviarán una nota al sqUán participapdote ,sq
acciónxpnrbinadá .eti Marruetó ,
’ Parece qíré sé 'háh eñtáblado negociaciones Pambetfa,
para redactar el oportunó doctimeñto
Trasladando á Sevilla al magisíratío 
Sebastián de,Miguel, ^  ̂ ^
Idéni á'Búfgóá, á D'. Eduardo Baírórt.
Idem á Vitoria, á DI César Martínez. 
Nombrando presidente'de, la Audiencia pro­
vincial de Vitoria á D. Miguel.Bobadilla.: 
Concediendo la gran cruz del mérito naval,
al almirante Jauréguiberrí.
ídem placas de la misma orden al jefe de 
Estado Mayor de la escuadra del Norte, á los 
comandantes de los buqueá franceses surtos 
en San Sebastián y á los ayudantes y jefes, de
cuerpos sirnüares, .
Adicíonaiídó un artículo ál decreto fecha.25 
A gosto  dé 1905, que suprimía el türiio -eri las 
clínicas.
iNombrando vocal del Consejo de servicio 
geográfico, á D. Eduardo Escribano. .
Idem á D. Luis Homs,, inspector primero de 
Sáhídad, vocal nato dei Consejo de Sanidad.
Visita
El rey visitó está tardé el crúceco francés
v t f t y i t e B  i 6  á e  A g o s t o  d ie  1 9 0 7
' ln © i i n á l io
En la fotografía número 61
déla calle de Alcalá;! el fuego destruyó una 
galería. |
Las pérdidas sufridas son considerables.
Nó hay que ¡araeníát desgracias personales.
¥iaj©.'¿© Osisia 
i El sábado marchará el ministro de Hacien­
da, Sr. Osma, á Alemania.
TELÉBRAmSDEULTIM A HORA
16 Agosto 1907.
V i # t a  4 © l JBaJ? ^  R o m a
Se asegura que en - ,
Aunque ei oringen de
fidédigno, sé duda de que el viaje llegue á¡ 
efectuarse.
: R e  B a r c e l o n a
La comisión para protestar de ;la presencia 
en Barcelona del detectiye Mr. Arrow, ha or­
ganizado un nuevo meeting. r ■
Se asegura, que iVlr. Anow, á vista del mo- 
vimleutó dé protés^^ iniciada contra é!, dimi-
breve irá el zar á Roma.
El A r lo  oficjaldp hoy puÓlicá, éptrq ptras» 
las siguientés disposicióiies:' ' ;
Pfomíoviéndó á tíéán ^ é la  eatedral de 
nariás al presbítero don Blas Hernández Mo­
rales.Creándola (?o}nisión encárgada, de redactar 
el proyecto relátivd a lá rqfóíma dé afaricel|s
Déclárárído nónhabér fund^enfo  súfipleníe 
oara conceder la exqepeíóií delAdes:ca,iiso. d ó | 
rainical, solicitada p o r ,la junta local de 
mas sociales del Pqé|íó de; Santamaría, en fa­
vor de los expórtádores dé virios.
Citando, la Delegación de Hacienda de Má­
laga áddií Rafael üámlí^Cabatlerov: -
ConvocandP á OPPaiQWuea. par^ las p|a?as
de profesor# d|jmúsica de :l4s Escuelas nor­
males de máéstrós de Oranáda y MSlágai  ̂ ^
Subasta para las obras dq terminación del 
trozo tercero de la carrete/a de Lueeha á; Es-
SlnTo? toro§;
Invitados por la colonia argentina, asisten á 
lacorrida de toros centenares de marm̂^̂  ̂ de, tpara tratar de este asunto, se: ha reuniao
iá dotación dél,óuque .5árirní¿nío. i jióy la junta de vecinos de Barcelona.
Varios oficiaíeAdel rnismó, asi c ^  R ©  S^'íisastiái^
Contestando á pregunta .de los periodistas,, 
manifestó el señor Primo de Rivera que no han
otros
dé loé crücérós franceses, presencian lá fiesta 
desde el palco de la Diputación.
na
Cortesía
motivado su venida á Sañ Sebastián los suce- 
sós de Marruecos.
En cuatito á la fecha de su regreso. á la cor?
dQttilcUlacIdíSMÍWAríoíK. |p ¿ e L b ^ p a ? fh a S fd “ v¡a^^^^
p ro c e sa m ie n to  | j^gfjoquí, llegando á Mazagán. _  
.El juez ba dictadp auto, de pfpc#am i^to  : asÍ 'pbdtá ■éstablecerse una comumcaeión 
Copím ql f^pyidel Spere y sp compañero LjiJ, que evite los peligros ;de upa interrup
tos cualés Je; pallan
; ' Intqnto A  ®'̂ 9̂idio j
‘ Él íécluso Francisco feipolíés iniéhtó poner'
fin á sus días ingiriendo una disolución de fós- 
fórós;
,;Su estado es .grave. 0sstiones
cióp del cable.
L Á  A L E G R I A
Oran Restaurant y tienda de vinos de Gipriano
^^Servfcio á la lista cubiertos desde pesetas 1‘50
Él gobernador gestiona la creación de una  ̂
nueva comandancia de la gnardis civil para el ' ración.
en adelante. ^A diario callos á laOenovesa á pesetas 0 50
tepa.
Idem para los trozos segundo y tercero de 
la de Madrid á Cádiz, por Campana.
Servicio de la
Del
servició interior de la cüidad 
Parece que se establecerá pronto.
■ 'R e ^ F e r i* © !  /■ .I 
/ A las die?: de la mañana ̂ fondeó en estf 
puerto él JLcnndcA trsycnddá'bprd  ̂ Canale- 
fas y otras pérsohalidádes.'
En ei muelle aguardaban á los viajeros mui 
chas comisiones y gran gehtío, el cual aclamo y
áaquéllosA " ' ; . „ .
A ernestn ÍQ07 ■ ^1 desembarcar se dispararon cohetes, repi-
;;S© plp i; _ I A pie se dirigió Canalejas al Ayuntamiento
A causa de una horribleexpiosión ha yolado,|éú;^s balcones .estfÓ̂ n engalanados. |
láfábfká é̂'dináWitade'Dpemltzr-'^  ̂ |y'Déspüés'd
■ El edificio é A ’?Ón óí;<l»éP̂  ‘ I] Í̂#ÓfficpresentáCfó  ̂ todas la clases so-|
Résuít'áíóñhérm^ . Iclalés, sé celebró û  ̂ , * -,i
Las;cásá5Córiiiigúá]s:áW  ̂ sufxitó: Mañana y isit^^ exmmistm el Arsenal^
grandes désperfeciós; .........  . f los barcos de guerra, psésenciará la explosión •
c Los selectos vinos Morí les del cosechero Ale
f iándró Moreno, de Lucena, que se expenden en 
i La Alegria.—lS, Casas Quemadas 3.8.
. C B í f é  S p o s f t  
S o j f t i e t e  d ® l  ^ i a
Mantecado, leche merengada y fresa. _
Desde mediodía avellana, limón granizado y Ca­
fé ton leché granizado. __
' PRECIO DURANTE LA TEMPORADA^ 
Avellána y limón granizado á real el vaso. Man- 
i tecado y. toda clase de sorbetes á real y medio, 
a Servicio á domicilio s in  alteración en los pre
Tallen©® Fotogspáfieos
DE —
Géilil que participa su constitución, y corres­
ponder á sus ofrecimientos.
Acusar recibo y dar las gracias á la Cámara 
de Jaén por haber rehiitido un folleto titulado 
La emstión social en Jaén en el siglo XIV.
q'ambién fué acordado consignar en acta la, 
satisfacción déla Junta porel nprabramientp dél_ 
Sr. Lomas para la vice-présidencia del comité 
local ejecutivo de la Exposición Hispano 
Francesá que ha de celebrarse en Zarago#.
Dejar sobre la mesa el escrito de la Liga de 
de Contribuyentes y productoras, relacionado 
con las reformas de la tribütaciÓn.
Ejtaminar detenidamente el eétudio del señor 
Nagcrsobre la importación que en Yucatán 
tiene el cultivo de la pita llamada Hunoguen, 
lo adoptable que esta pita es á nuestros terre­
nos más áridos y la convenieíicia. que r#ulte- 
ría de ensayar en vários puntos el cultivo de 
ese producto fibroso.
V ia jero» .—Ayer llegaron á esta capital los 
SíguiénÉi señores; , ,  -i.
Don Gabriel Gálvez, D. E. R. Margarit y 
señora, Mr. W, Wosca, 5r,. Prieto, D. Ma- 
nuéí León, D. Emilio Alvaréz, D. PíoArroy, 
DvMánúél Sígles, D. J'. Cáfacuel, D. Eüsebio 
Lucini, D. Rafael Blanco, D. Juan Vicente Sa- 
rrállet, D. José Palomino, D. Adolfo Mosco- 
so, D. Aptpnio Mesa y compañeros, D. Juan 
Ruiz y familia, D. Juan Róldán, D. Vicente 
Villegas, D. Francisco Maquqda, P . Angel
Domenech y Mr. Albert Dróullíor;
Sociedad  H íp ic a —La Junta Directiva de 
esta Sociedad ha acórdado que los billetes pa­
ra las carreras de cintas que tendrán lugar, el 
sábado en nuestro circo taurino, den opciop 
á,la entrada á la .buñojuda un^ajuza auq se cé- 
lóbrará ^or ja  noche en el paseo de Jieredia.
Hosped^J® -Á y e f  ée hospédarqn en ésta 
población tos siguiente^ »
La Británica: D. Rafael’Ruiz Molina ^seño­
ra, D.Mariuel Morabella Guijarro y D. Ma­
nuel Narvá,éz Narváez.
Period^ta. — Ayer por la m a ñ p ^  llegó 
á Málaga á  rédactpr de El Defensor de Grana- 
¿a, don Dfego Torres.
‘Sea bien venido.
Desinfecciones.—La brigada sanitaria de­
sinfectó ajer las casas núm.,37 de la calle de 
Mármóléóy 10 de la del Duque de la Victoria.
•R ayendedores.—El Gobernador civjl ^a 
dispuesto que los individuos que se dedican ? 
ja reveiitá de entradas de espectáculos^ pupli^ 
eos vayan provistos de un pase firmado y se­
llado Jo r el Gobierno y la i#pe.cción d^ vigi-
D esde M éjico .-D esde  la capit|l de la Re 
pública de Méjico, donde haéstablecido su re­
sidencia, nos escribe saludando á sus a.miSOS 
V correligionarios de Málaga nu^jro paisano 
el consecuente republicano Don Ricardo Díaz 
GastriUo. due hace algunos meses 'm|tcho- 4
Y  B I C I C L E T A S
Cubiertas, cámaras y demás ac­
cesorios. Hay motocicletas y bicle- 
tas usadas. Depósito de bicicletas 
Waüderer, y Naumann. Ventas al 
por mayor. Alquiler.
Francisco  G arcía
A lam ed a  2 4
PredLdIi
co m p e te n c ia EL TROLE C alidadg a r a n t iz a d a
G ranada 106 (©squina á la.calle de ,San Af|ustin>
Almáééii de vinos y -
TINOS BE TASTO PASA MESA
VINOS TINTO
Val^epeSs^s extra desde. 
»■ ■ Cepa Macón 
» » especial
Rioja pasto . . . . . •
» EsÜlo, Medpc, Burdeos y BórgoBa. 
: ' . desdé . "'".í. ' . . .' '.
Seco (de los montw de M ^aga) desde 
Asolérado V'”’ 'i' .
»; AAejo,. . . .. . , i
» Trásatiejo para énfennos' . 
Málaga dplc'e desde. . .  . .
L á m i n a . . . .
. ’ >í !• T r^añfjo  para enfermos 
Pédjro Ximéh desaé . ' .  . ’
» Trasafiej o para enfermos ■,
Moscatel........................... ......  .
‘ » , ' TrasaSejp para enfermos
[ 12 bOte- Arr.qbap
lias sin
¡sin casco) envases
Ps. Cts, Ps. Cts.— ti
4 >■ 7 »
4 50 8 5»
■5 ■> ' 9
5 » ' »
6 » ' • » ' »
. Ia * »
• 4 » 7
■ 5 9* » '
. 7 .» 12 5?. 18 ■» : 30
• í4 50 8 »
. Y 5<> 12 »
í i*
. 4 50 '8
. 18 *' 30
. 8 .■50 i‘¿ »
18 Í3o 50 .'
VI3TOS F I J Í O S
DESANLUCAR
Solera f i n a .................................. .....
» s u p e r io r ..................................f olorosa especial EL TR O LE. 
Manganilla fina .
superior . . . . .
olorosa . . . . . .
pasada . ; . . .
A G U A B D IB JÍT E S
Flor de anis, la botella, pesetas 
Doble Idem , »̂  »
Triple Idem » »







Ps. Cts. Ps. Cts,
8 9%14 » '
• * 9 9 17 »
• • I I 9. 20 »
• 12 9 21 9
• » i.S 9 25 9
• • 18 9 ■ÍO 9





RON, CAÑA, COGNAC, GINEBRA 
Y DE TO DAS G LA SES
P r e c i o s  s i n  e o m p e t e n e i a
M. REY
Los hábitentes,-aterróriza4QsMy6tP:ú dqsde í de un torpedo y poí'Ja noche asistirá al ban 
' •  / |queted6L50cübiér4^^^el primer mómenío
actual reina en Casablanca tranquihóajd? r i AI prender la polieía á vanos carteristas, de 
El sultán há reúiiido en Fez ¿ los mlemas, tuvo también, por equivocación, 
hálíOTóir^atós' mirístadoS’ por el gifo que., ^  foreár ‘ aó«í está
P re m ia d o  en  v a r ia s  e x p o sic io n es
Plaza üe la Constitución, 42 y Comedias 14 y  18 
i \  1SÍÁ L A 0A
I Sé hacen toda clase de retratos por los proee- 
I dlmientoo más modernos. Estos son bromuro, pla- 
jtino, carbón y estnalfe, etc. etc. Pinturas al pastel, 
acuarelas y ál óléó.
toman los sucesos;
I;  ̂Advertido el error, Minpto fué puesto 
‘ beftad. ,
I /Coméíitase la plancha policiaca.
R© B iibao
en li­
te: Retratos .eristalinos. Retratos fotógromos. Re­
tratos foto-^piníura (Novedad) y Retratos foto relie 
i ve (gran Noyedad). '
Gaiitína Amepicana
orden del sultán, se peréibían dos tendencias
t- r\f\r lac mí»firiS y j3 (1G  ̂tlOla guerrera, mantenida por las menas 
un: árregíó amistoso con Francia y 
que tuvo mayoría, g jg t jg o  ;
Él sultán ha prometido p#figár en #g ícá -|^ g^  
mente á los aüíóres de lo.s atropellos de Ca-|
Esoaña, I Pérezagua, Seisdedos y otrospradores ha- Crspand, general, comcidien-
. (dótoon el paro dé las demas oficios.
4 Añadiera
sablanca.
G R A N  D E P O S IT O  D E  J A R A B E S  P A R A  R E P R E S O O S
Elaboración puramente de flores, frutas y ralees. Clase exteafiná en zarzaparrilla, líihóh, naranja, {fresa, grosella, frambuesa 
pifia, plátano, ete., etc.—Precio del litro con casco, pesetas 2.
T ' -NOTA.—Desdé,.? i ja arroba en adelante, en toda c te e  de vinos se hacen precios especiale.s. Esta casa cuenta con nn bien mon-
adp vicio á domicilio, sin aumento alguno en los p r^ ó s .
CoB|Ójqí:,-''1
En el Consejo Los obreros mineros han celeb/ado un m i-I^ r a n  e o n f i t e r í a  y
A n t o n i o  R e p u l l o ^
Especerías 6 y  8 íyiálága
Esta casa, ál objetodecorresponder conla nu-
todos los.^ño^^lá Yisj|a,̂  ha
" ■ veirámega y ex-
w......—_ __  _______  sección quetie-
í ne'pbr objetó háeer magníficos y sorprendentes re-
1 galos á todas laslamiliás que durajnte su estancia
a, algunos patronos Ids renombrados y
. .-..í'- 1.-, . „ bombones, pastas,
clases. Tengan'pré-
ofcieró :! éentq qüe esta casa tiene más de un millón de qb-
.........  léeg-únLacieiva^qi t̂ftfíllimo ŝ tog|̂ -̂CtP5POÍ" regalos á precios sumamente
' R fg y e s V  dei r é ^  V f qué el gobetnadór cumple el ^
Él rey don Carlos lÍA r e g r e s o  desd^ Pedro itid^^ ,. ^  ? gaíá á ios clientes que son consfantes,
Salgado-, Una,parís ^ | '
móvil y otra en íerrosarriUi I ‘ Hp r  Wf
P a ra liz a c ió n tienen ios gobiernos. ; También; denunciaron
En Tánger se hallan paralizados todbs loá’ qjjg cumplen el último, decreto de LacierVa, exquisitos páátéless, dulces, 
negocios." ' i  réiatiy-ó á las cáhtinás. donde sq explota al eervezas. y refresco dé todas 1
-íTv -r é n: ..  I ¿p f» nIIP p
Crueerqs I mánitó,‘sé- le disparó el revolver que hubo de | 
Han foiídeadQ f̂ éste ;puer̂ 0 tos^crprp¿c^ér de-ün Kiíündose gravemente en la;
C tri , ó   l
Corlespondemos al saludo de| Sr. Díaz, de- 
seándcíle muchas prosperidades en los nego­
cios que allí ha emprendido.
D e M ad rid .—Para pasar la temporada de 
baños en Málaga ha llegado, en unión de 
su distinguida señora, nuestro particular amigo 
el abogado del Colegio de Madrid don Fernan­
do Mayórál OHver. -
D os p re m io s  de la  E x p o sic ió n . -Ade- 
márffe W  ptéíñióTdél Sf."Dol3érri|dor civil, 
'del Ayurttamiento y del Circulo Ó6
que hériios dado cuentá, han feiíviado oíros pa­
ra la Exposición Provincia}, dé labores de ¡a 
müíer y. trábajós manuales él presidente dé ja 
Diputación provincial don Juan Gutiérrez Bue­
no él vicepresidente de la Comisión próym-_ 
ciai don Enrique Ramos Rodríguez, el sena^dor 
don Guillermo Rein Arssü y el diputado á 
tés dotfJosé M.^ Alvarez Nef.
Los d i los Sres. Gutiérrez Bueno, J  
AlvareáíNet consisten en preciosos p b j e t ^  
arte y-#del'Sr. Ramos é r to ia  cantidad ereíe 
tivo p ak  obreros.
T ie r l^  de L qbrija .-H qm Q s recíóicjp I4 
siguiente Qiréülar dél ácrediíado^pórtádor de 
iLebrija don Cristóbal Cordero y Sáez dédica- 
ído á la venta del mineral, llamado silicato de
alúmina conocido por tierra de Lebrija. aiqmina ¿e El P opular.
Muy Sr. mío; Ha,t)láhqqse disuelto lá Socto- 
dad que durante algún tiempo se ha ded ica^  
en esta plaza á la extracción y exportación de
Encareciéndole níe dispense su valiosa con- 
fiarizá, me ofrezco de V. como su atento 
s. s, q. b. s. r a . ,  Cristóbal Cordero 
Lebrija 14 de Agento de 1097:..
D e G rá ñ a d á .—De Granada vino ayer el 
distiíiguido joven don Angel Ganiyét Ga;cía.
l5océ d e te n id o s .—La policía detuvo ayer 
á la llegada délos batí jos ádoce jovenzuelos 
indocüihéfttadós. ,.u 1 j
Cuatro de ellos fueron ptiestos en Ubertad 
poco despúés, púeís traían billetes de 'ida y
vuelta. ,
Los restantes viajaban de mgrrdlo y aunque 
no todos; algunos se cree que sean top|adores. 
'i tfc id sá fe .- iA l íiásár añóclfe pófíá puértá 
del Círculo Mercanjtil un querido compañero 
nuestro en la prensa, recibió en . el p ie  un bas­
tonazo que hubó de darle otro señor que allí 
se encontraba sentado. , .
Entré arabos se produjo un enojoso inciden­
te que lamentamos de tpdo eprazón, por supo­
ner qué obedeciera á úna mala inteligencia, 
puesnipor eUgredidQ, cuya correcci^  nos 
consta,'ni pbr el ágresor á causa del-hodróso 
cueroo á qu0 pertenece, puede creerse Qué el 
Sffgad f i i é r r f a  ‘ . —
L o s co n ce ja les  gran jad |noe . -̂^̂̂ ^̂ día 
oriraero dé Séptienjb.re llégdrán á-Málaga los 
concéjáles gráhádinos qité yíénen en represen­
tación de áquellarpiudaq.
■ El señor don Ricardo Santacruz, á causa de 
su estádó de'saTudr,fia d£si8tidOide-viaje, vién- 
üose' éí Ayuntámiento precisadq á designar al 
íd ilq u eh ad ésb slp irlé .^  ' -
V - Al H o 'sp ita í.—Ana Zúñiga González dió 
%ver uña calda en su domicilio, calle. d® 
■%láda%ümerd 13, causándosé una grave he-
ida'én la Cábézá. j  , ii„
Curada en la casa de socorro de la acalle del
y señoritas Remedios García,Concepción Min- 
guet, María Isabel García Reselló,Inés Prados, 
María Sánchez y Concepción Temboury.
E scanda loso .-^P or escandalizar en estado 
de embriaguez, fué detenido anoche Leonardo 
Pareja Milla.
d a d á v e r .-A y e r  á las once y media de la 
mañana llegó á Málaga el cadáver del general 
de artillería de la Armada don Juan de San- 
dbvál, siendo conducido á la iglesia de San 
Pabló, donde hoy recibirá sepultura.
Espectáculos públicos
T © a tF O  ¥ ^ ^ ^ 1  A a a  
Con programa tan sugestivo como el
Cerrojo,fué trasladada al Hospital civil, 
r :  • D,r.> A/̂ iínQoíAñ faca
.............S w e t r a o c i ó n  f A l Á s H o ,- .Ú  anciana de
áial auSadJs • ' - - ' :Doé tóédiéb'S que operâ  ̂ Domínguez, que imploraba la caridad publica,
 ̂ El S S r o  de’’Mafî ^̂  ̂ los q b ^ i^ á : esfa' uBá: bospederiâ ^̂  ̂ del .Spl,Jéta lo fué ayer detenida é ingresada en el depósito
míhe ' cual M  quitarse las ropas dé cMIe-de mendigos de Santo Domingo.;
'  R e  S id i - J b © i” j» .i» b é is  colgándolas'en una percha,al terminar la cui;s é - Yiajb.- Eh el tren de las nu^e y vdn-
' ' ' ''̂ " GáEela j lFa véstif̂ ^̂  ̂ notaron que les faltaban los r e - y  qJjjco ujatcharon ú Madrid D.:. Teresa Es-
........“ " ' ' paña y D. Ramón Clavel.
I ^En él exprés de las once y treinta vino de 
Madrid D.*" Ahá Saiidoval, viuda de Heredia, 
i y D. José Sandoval Mongrand.
Cámara agrioola. —En la sesión celebra-
E1 pretendienie: ha apostado 80 ginetes en 
los caminos que conducen á MeUUa a fin de 
pobrar el impuesto dé convoyes á lás mercan­
cías qué éntraii y sáléñ bii ia citada posesión 
éspañóla. " , :: . F
El impuesto xeprésenta él JO por 100 dej ,v̂ - 
lordetemcrcancl». ;
Las fuer#s del pretendiente siguen aumen-» 
taridó; ‘Hoy suman yaites mil hombres y seis ca
^^ f̂éese que Se prepáfá un Choqué contra las
fuerzas dpi sqltán.
pe proyineias
lojeá y el dinérp.
M a d r i d
15 Agosto 1907. _____
 ̂ |daanteanQchaporesteorganisraó, adoptáron-
Ha llegad.o,á Tánger el Sr. LÍavería, quien; dél Presidente
déelara .que cpmén̂ árá upa enérgica, campana.. ¿gj Rfbyjncial de industria y Comer ■
Lar íuér'záS españolas continúan, cío, comunicando sü toma de. posesión




Han sido firmadajs.,la§ siguientes dísposi- 
cíQnes;
Nombrando cáñóhigos de Tuy á don José
Besada Valentín y don Calixto .Hétnápdéz
Maestre. * . ..
ídem pres.idento de,, saja-de la Audiencia de 
Huesca, á doil Emilio Agüilar. , .
Idem presidente de sección'de la Audiencia 
de Toledo, á don Diego López.  ̂ ^  '
Ascendiendo á magistrados: de Orense, á 
don Germán Arias; de Almérid, á don Enrique 
Garela; de Huesca, á don Angel Casas Galia­
na; de Cuenca á don Estanislao Salas; de Jaén, 
á doñ Francisco Beguet. _ . . .
Nombrando íeriíente fiscal de la terntonal de 
Valencia, ádon Mariano Salama, ^ _ I
ídem abogado fiscal de Madrid, á don Gon­
zalo Cardenal. . ,  " , . , .
Idem magistrado deMurciá, A dop . Antonio 
Real. ' ;  r" ' ' J  , '  " ’;  ' -
ídem Ídem de Gastéllón, á don Juan Gar­
cía Pons. j  >.
Ideiii Ídem de Toledo, á don Eduardo Caf-
Idem Ídem de. Málagaj á dofl Gayetano 
Mesa.
Idem Ídem 4® É̂ ÓP», d ,dou Redro Prendes. 
Ascendiendo áigeiieralto® al mar­
qués San Juan de Puerto Rtoo. :
Idem Ídem de brigada,„á los ooroueléa, e®-
irior de ia ciúdad dé CÁsablahca, sostehiéñeose 
con firmeza. , ' «
¿Róiide ©etd
Cree Lacierva que Maura habrá salido hoy 
de Alemania;, dirigiéqq^se á París
’ FigíMeroa
El ministro de Gracia y JO
rá hasta después de .}a apertura de los tribu
nales
El eÓnSúl do España en Fez se ha instaIa4P;|
“ i y X f l i i S H a d o  g u a n te  d b a l
europeos, rogáncioles <̂ ue no abandonen la^
...... " E n t e f V l S t A  ; I
Osma esperará'á Maura en San Sébastián,' 
oará ébnferfenciar con él.
Luego, nuestro mihistro de Hacienda em̂  ̂
prenderá el viaje á Ctarlsbad.
Éaméntasé Fefrándiz de qué. teniendo mon­
tados todos nuestros buques estociones 
Com rió púédáésiableéérse ünáfija entre Cá­
diz, fceuta, MeiiJia y Canarias inclusive.
La falta de este servicio, 
no contar con estaciones^ í i-  tn+n’n S p ®  
son de exiguo coste, s\i departamento no pue 
de implantarlas porque dependen y correspon­
den al ministerio de ja  Gobernación.
E xp licac ión  de im  v ia je
Éf iípidó viaje de Primp de Rivera á San 
Sebastián ha obedecido á una cafta del rey. 
Según parece ei iipnjs,tr,p solo dito niar-
chaba aíendierído á altas’coilsideTaciohes.
Todos quedarou intrigados., remando desd^ 
entonces la mayor expectación.
«España Nueva»
El capitán Tormenta relata en España Nueva
Puente
Ú^SenM ón.—Pbr peuM^ 
ingresó aribehé en Ibq caíabQzo.s de lá Aduana
Francisco Rpmerp Martin.
T iro  sécapa-dLó.—Exáminaudo ayer tarde 
losé Gbrí?áléz Santo uná pistola de calibre 
doce,se le disparó el arma, .yendo eR proyectil 
á darle én la mano izquierda, causfíidole una
la satisfáccriSn de poner em.i  ̂ , „
que desde feéta fecha in.e:; aédipo a 1.a Pxtrac-
éión y exporíacióhde iMjineralefptodu 
de mis minas y otras queilevp en arrendamien J  
to cuyos minerales de alúmina son bastante 
eonoemos en todos los mercados del mundo y
sGnlosirielotoápIarificai^#to^V"°® lres que se cpnocéri, siendo sus clases de va­
riedades en colores ias'tnás; selectas, d^icán- 
dolas en' algunos paises, además de Clmifi- 
cantes de vinos, para Cérárnipa y ̂ iíráS mtfus' 
trias.
'■yiL'doridé qúedó enéatoado. _
Del hecho sé' dió coiíócimiento al juzgado.
M b jo riá .—Se halla bastante mejorádá la 
bella señorita de Guardia,:cüya dqle.ricia hu |o  
de exacerbarse un tonto coji motivo de l ^ e r  
cantado éri el é^ectácuio á beneficio de |a  
Asociación d® la Prpnsa, al que prestó su va­
lioso concurso artístico, no obstante ja  indis­
posición que sufría y, segura de no obtener el
i.inimipntn rironio de las excelentes conoicio-
ésta nueva razón social y 
como á  mis antecesores «Hijo deT Medel, (ja- 
no v Cordero», dándome lá preférenplá en Ips 
pedidos de su apreeiable casa, en la segun­
dad de que procuraré s ip p re  atender en Ja 
mejoí forma y  . manera tos 4#®bS !V>,cadavezique necesite de mis servicios. .
nes dé yóz y escuela osee.
Espero.de V. se sirva tomar buena nota de
• s cial V la tenga en cuenta "«S »  . i k i i i b  v hacemosCelebramos vivamente élMvib y.^abé ps
v()t08 por su totol reposición, 
PresidenGÍa.-^La comisión de señoritas 
que ha dé pTésidh Jáf 4 b s' présentocipn? )̂ di!
Batallón infaotÜ, ía éóinppnenL:^
" poñá Gbneepítióil Gárcía de Gáfcía Herrera
de
ayer para las funciones de tarde y noche, no 
podía por menos de verse el teatro, como vul­
garmente se dice, de bote en bote.
Es rnucho el atractivo que tienen las simpá­
ticas tiples Pura Martínez, Albalat, Calvó y 
Rodríguez en Ea gatita blanca, El arte de ser 
bóftífa, 'Efiséñáhza Ubre y ¡Apaga y vámonos!, 
que fueron, eiitre otras obras, las representa­
das á y é r ; ' "
T ea tío  E ara
Constituyó el programa de la tarde de ayer 
La negra sombra y Cliinita, que tan buenísima 
acogida ha encontrado en el público que fre­
cuenta este teatro. Y por la noche, después de 
Elpuñao de rosas, enla  que tanto se distin­
guen- la Srta. Garcerá y el Sr. Hernández, y 
La zíngara, se representó por segunda vez 
Las barracas, que consolidó el éxito que obtu­
vo en el estreno.
El variadojjrogramá-tsrminó con_ La coma 
de toros, qüe resultó bastante mejor que la 
auténtica que por la tarde nos colocó la Junta 
de festejos.
Qiii©mató0paifó P ascua lin l
Programa para esta noche:
«La pasión porel billar», «Los bohemios», 
«Los maniquíes animados», «Carabineros so­
bornados», «Erupción del Vesubio», «Debut 
del chauffeur», «Locura de Pierrot» y «Cinco 
metros de éscaléra» .
Terminarán fas secciones con la presenta­
ción de los notables excéntricos Los Pipos.
, El día 30 embarcará pára Méjico el matador 
dé tofos Ang'él Carm-Ona Camisero.
—Los diestros Critofónero y Torerito esto­
quearán reses de Otaola en !a plaza del Puerto 
de'Sáhlá María, el próidriio domingo.
; ~A yéf debió Ilegár á Cádiz á tomar baños 
de mar el ex-diesfro cordóbes Rafeal Guerra 
Guerrita, acompañado de su familia.
—El valiente novillero Antonio Padilla ha 
sido éoritrafadó para torear en Villarejo gana­
do de lá vacada dé Terrones, el día 2 d® Sep-
;Adémás ha recibido proposiciones de las 
piíipresas de Almería y Villarrobledo para to- 
féár éri aqíiiellas plazas los díás 3Q de Agosto y 
4 éto' §ejp%rn6fe,Tespécriivamente.
14 el MARQUÉS DE SHSTE IQLE3IAS,
—¿Pqes si yó. no hiibiera sabido, escribic,, húbiera 
ser muñidor de la cofradía de las Animas de puestra señora 
del Cármen-Calzado?  ̂ _ ' '
^ P o d ía s  muy bien óaber tepldP
—No, señor excelentísimo; que se y o leer muy dé corridq y 
escribir muy claro,
—Pues veamos; ven acá, ^
El duque le llevó á una gran mesa de despapfip,
—Siéntate, le dijo, señalándole el gran sillón de torciopelp 
blasonado con las armas de Uceda, que oslaba detrás d é la
15
mesa.
—jComo, señor! ique me siente delante de vuecencia!, dijo el
alguacil. ..
-r-Sí; quiero que esqribas; con comodidad, R̂ ra que.escribas
bien; sobre todo, te jo  mando;.siéntate. '
El alguacil se sentó, puso su sombrero en el suelo y se que­
dó mirando de hito en hito al duque.
-4-¿Gómo sabes leer y escribir, dijo e l duque, sabrás tam­
bién contar?
—Sí señor; sé las-cuatro reglas,
- P u e s  cuenta; y si te parece multiplica, dijo ej duque, po­
niendo sobre la mesa delante del alguacil un bolsillo lleno d.e
.ñores Arce, dfi mtonterto y  Mepaíiho, d® 3# i - i . caliza que por mandato de Pernales propinó 
Hería. J  de A r& c/á uri jornalera
oro.
Menprca, alNombrando segundo jefe de
br%adiéf señor Mbféll.
Promulgando la concesión del bronce ñ®P®“ 
M̂io pára^ri^r upá estajea á VUbimJ. , ‘ 
•̂ Nóílibfáridó'téritohte fiscal de fátofritórial dp 
Aü?.acete, ádpp Mto^éí Garda. ^
láé'm tnagísíra ó̂ dé la técritortol de CPto^a, 
áD.SaridalioVelázque?. ^  ,
•Idem juez deí'distrito de.la ymv.ersidad de 
Barcelona, á don Manuel Martínez Puya.
ídem inagi-strado de to terníoríal de Gáce - 
res, áD. Raiad Garda.  ̂ _
íaem id td ce la Cofuña, á D. Francisco 
Javier Sauz
Ideíhíd.id. de Lás Pátoíafe, á D. Marfaao
^íwtiraí?''-■'
Rubio, á causa de haber dado cuenta á la guar-. 
dia civil del sitio donde se ocu|taba el bandido.
■ Este ha arriéri'azadó con igual pena, por es- 
iimarlo.Utt actp dé iu,sticia,l.cuapto^^ osen de­
latarlo.
B io Y ilm A e n t©  4 e  b u q iv ie ©
Aunque se han recibido nuevas noticias de 
Marruecos, el ministro de Marina ha dispues- 
; to QUíi marche con aquel destino el gitardacos- 
las* Niimancia, para que España tenga en di- 
I chas aguas mayor representació.n naval.
"Et Dcsírrictor;'que se eñcúenífa allí, regresa­
rá á Cádiz, por ser un barco viejo que habría 
de correr seguro riesgo en la época que se 
ávedna, dé frecuentes temporales..
-- ¡Ahi exclamó el aíguacli poniéndose pálido, .no sa,hemos 
si de miedo ó de, avaricia; vuecencia quiere perdérme,
- N o ,  hombre, no, dijo <el duque; mi excelencia quiere ga-
narte.
—Pero ganarme, señor excelentísimo, es perderme,
-lEhI como te perderás, imbécil, será negándote, á servir­
me. ¿No sabes tú quién soy yo? ,
—Sí, si señor, dijo temblando de veras el «Igna . .
-¿N o sabes que he sido preso por ana apueste?
-iBahl no me d ip  á mi eso vuecencia, seBori que ya se yo 
por lo que vuecencia ha sido preso.
—¡Ahí ¿lo sabes?
EL A^Qü^jPp siéte Iglesias 
-|T¡:Vaya si jp  sé! Vjni.erpn dqs .dantá? sJ sitio en; donde está­
bamos con don Rodrigo Calderón.
- ^ ¡H o la !  ¿ c o n  d p b  R o d r i g o  C ^ to e ró n  e s t á b a is ?
-ySí séñPí: a§o(^e don Rodiri^o mandó.'Jlamar.^ 
Agustíade Ayito, y e^p n á mi cptoRalerp y á mí-
luego nos llevaron al jardín de la Priora, donde había otros, y 
nosáí|jérPp;-Al que se acerque, tajo Hmpto‘- Y 9  flVfPsira 
. esto de tajos no $iryp  ̂ hice el réaciq j  me ^  á^una ta­
pia, á  fin dé déferidérme én pbc* con éralériílb dé ella, de la 
lluvia'que' caia á torrentes, cuandp d® iftiprpYisp se armó 
una de tajos y reveses y blasfemias, que metían miedo; y oi 
una yoz (jue decía:—Yo soy caballerizo de la princesa de As­
turias.
—¡'Ah! dijo él duque de Üceda; ¿con que en este lancé han 
andado'gentes del-c'uaTt’o dé lá'serenísima princesa doña Isa- 
bel?
—Así á lo menos lo decía la voz; pero no le valió, porque 
le prendieron.
—¿Y qué sucedió después?
-T^Sucedió, que yo sepa, que á mí y á Gorguera, que es el 
otro, nos llamó el señor Agustín de Avila, y nos dijo:—Venios 
conmigo.—Y nos llevó á un postigo de un jardín; y allí había 
dos siljds de manos, y de una de ellas salió una dama .muy ta­
pada y se agarró al brazo de don Rodrigo y entró en el jardín; 
y m.e pareció á mí, (^ue ,|1 pásar yo, don Rodrigo llamó 
dama, alteza.
—¡Ahí exqlatoó JJpe.#, ¿y luego?
—luego entramPSf en la casq Qorguera y yo, con el 
Agustín 4® ^vito, y  prendimos á vuecencia 
aquí.
—Vaya,,pues no es mene$ter que escribas á tu comadre, di­
jo el duque de Uceda.
Al oir.esío el alguacil, arrojó una ansiosa mirada al bolsillo 
lleno de oro.
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novela por Eugenio Moret.
—¿Y qué le inoporta á eso?
—¿Me lo pregunta usted?
—Sin duda... Solo el marqués hubiera 
í^odido expresarse así.
—Ha muerto, dijo el joven, bajando 
la cabeza: Dios es buen testigo de que 
jamás durante su vida habria salido de 
mis labios semejante palabra: Olira^iia, 
¿acaso no ha adivinado usted que mi 
amistad no era tan desinteresada como 
grande mi amor?
—¡También usted!
El rostro de Olimpia tenia la palidez 
déla muerte.
— ¡La amo!
—¡Pero eso es una locura!
_—Déjeme que lo vengue, que mate al 
miserable... y después...
—¿Y después que?... Me robará usted.
• ¿no es verdad? Matará á un hombre por 
robarle su mujer.
—¿Es noble ese modo de vengar á su 
amigo? ¿Y cree usted que también será 
bello y noble el papel que yo represente? 
No lo acepto, y le suplico que nada in­
tente contra la vida del hombre cuyo 
porvenir solo pertenece á Dios.
—Péro, señora, hace dos años que la 
amoi
—Lo sé todo.
—Partiremos juntos; la llevaré tan 
lejos que olvidará usted un pasado que 
debe aborrecer.
—¡Oh! ¡Sí! exclamó Olimpia... Pero 
escuche usted: ¡no intente nada! ¡Espe­
re! Déjeme reflexionar nada mas que 
una noche, y mañana... sí, mañana sa­
bremos ambos nuestro común destino.
Al dia siguiente cuando empezaba á 
anochecer Johanno Ducret entraba con 
el rostro demudado en el hotel donde se 
hospedaban Baruch y Olimpia.
Estrujaba en sus manos una carta de 
ouyo contenido se habia enterado pocos 
minutos antes. Esa carta se hallaba con­
cebida en estos términos:
Ha creido usted en la honradez de 
mi vida y én la pureza de mi corazón, y 
me ha amado. Deseche usted ese amor 
que no tiene derecho de nacer en un hom­
bre comí) usted. Mi corazón ha estado 
manchado: he amado al asesino del mar­
qués de Vandemere: mi vida ha sido con­
denada al oprobio: he atormentado y en­
venenado al hombre cuyo pan comí du­
rante siete años.»
«Gran valor he necesitado para decla­
rar á usted mi crimen: ¡muero y espero 
en la misericordia de Dios!»
«A ser menos culpable hubiera vivido 
y encontrado consuelos en las austerida­
des de la penitencia: criminal me suicido 
en la edad en queda vida se engalana to­
davía con todas las ilusiones de la juven­
tud y la belleza. *
«Si ve usted á la marquesa de Vande­
mere dígale que no me maldiga,»
«Si encuentra usted al hombre á quien 
aborrece no se,rebaje usted hasta el pun­
to de provocarle, pues mi muerte será 
para él el mayor de los castigos Ínterin 
recibe el que Dios le reserva: muero des­
truyendo en las llamas todo cuanto po­
seemos;»
«Este supremo adiós no lo recibirá us­
ted sino cuando mi cuerpo no sea ya sino 
un cadáver.»
Mas abajo se leia:
«¡Cuánto padezco. Dios mío! ¡Cuánto 
padezco!... ¡He querido una muerte len­
ta y dolorosa! ¡Dios mío, tened piedad 
de mi!»
— ¡La señora de Baruch! gritó el es-' 
cultor: ¿no ha entrado nadie en su cuar­
to?... Está enferman ¡le digo que es me­
nester echar abajo la puerta si tarda en 
responder!
—¡Ese joven debe estar loco! dijo el 
dueño del hotel.
Baruch, pálido y desfigurado, se pre­
cipitó en la sala donde se oia la voz de 
Johanne.
—¡Un médico! gritó: ¡mi mujer está 
muriéndose!
—¡Pronto! ¡Pronto! ¡Corran! ordenó 
el dueño.
— ¡O! No se molesten ustedes, dijo Ba­
ruch, ó, mas bien, manden á alguien á 
llamarle, aunque ne sea mas que para 
hacer constar su muerte, pues creo que 
está ya muerta.
Y se dejó caer sobre un taburete, y 
apoyando la frente en sus manos ex­
clamó:
—¡Y arruinado!
Muchos sucesos habían ocurrido mien­
tras, se desarrollaba el drama de Baruch 
y Olimpia. El viejo Ledoux habia muer­
to de resultas de la conmoción que habia 
producido en él la aparición de Kabiot, 
y  la hija del usurero pasó rápidamente 
déla extrema miseria á un estado de ri­
queza increíble.
Sintiendo Ledoux que se aproximaba 
su muerte luchó durante algunos dias 
contra el mal, echando espumarajos de 
rabia.
Tendido en una mala cama, y envuelto 
en una manta hecha girones, y que deja­
ba ver los mienbros enjutos del desdicha­
do, Ledoux, consumido por una fiebre
intensa, se retorcía de dolor, gritando á 
los que velaban á su cabecera:
— ¡Es falso! ¡Es;ialso!... ¡No soy mas 
que un pobre diablo, un pordiosero!.. ¡No 
se encontraría en toda mi casa un luis de 
oro!... ¡Déjeme! ¡Déjeme!... No quiero 
médicos: son unos ladrones... ¡Que me 
lleven al hospital!
Modesta, sin apartarse de la cabecera 
de su padre, le cuidaba con una pacien­
cia de ángel. A sus arrebatos oponía una 
frente resignada. El avaro gritaba que 
tenia sed, y eh los momentos en que la 
fiebre le secaba el pecho y le abrasaba la 
garganta rehusaba hasta el vaso de tisa­
na que su hija le brindaba.
—¡ Me estás arruinando!... gritaba.
Y araojándose fuera de la cama se 
arrastraba hasta donde estaba el cánta­
ro del agua y saciaba su sed.
Después de uno de esos actos odiosos 
durante la ausencia de su hija fué aco­
metido por una crisis violenta en la cual 
sucumbió.
Al volver Modesta, buscó á su padre y 
no le encontró. Eecorrió espantada toda 
la casa y volvió desesperada. Entonces 
oyó gemidos y comprendió que el avaró 
habia querido morir cerca de su tesoro.
Modesta bajó apresuradamente á la 
bodega: el desdichado estaba allí revol­
cándose sóbrelos montones de oro, Sus 
manos contraídas palpaban todavía las 
moneda amontonadas: sus ojos resplan­
decientes se coloreaban como con un bri3 
lio verdusco producido por la reverbera­
ción del oro.
—¡Padre mío! exclamó Modesta sin 
fijarse en las riquezas que la rodeaban, y 
viendo solamente al hombre que estaba 
para morirse... ¡Padre mío!
Corrió hácia él y quiso sostenerle en 
sus brazos.
El avaro vacilaba ebrio con la vista 
del oro que se caia de sus dedos desear, 
nados.
—¡Hija mía! dejó escapar de su gar- 
ganta abrasada.
Un sudor frió invadía todo su cuerpo. 
El pulso iba debilitándose y la muerte se 
aproximaba rápidamente.
—¡Padre mío! gritó Madesta, no quie- 
ro que usted muera.
—¡Me ahogo! murmuró el moribundo.
— ¡Dios! ¡Dios! ¡Acuérdese de Dios, 
padre mío!
—¡Hija mía! repuso el insensato, diri- 
giendo en torno sUyó una mirada feroz y 
asiendo con su mano helada la mano ar­
diente de Modesta: esta fortuna, todo 
este oro, esta plata, estas riquezas,,. 
todo eso es para tí.
—Padre mío... hay un Dios... le su 
plico que piense él.
— ¡Te digo que todo para tí!... Pero 
júrame ¿lo oyes júrame que mientras es­
tés soltera vivirás como hasta aquí.
—¿Qué quiere usted decir?
PIANOS ORTIZ &  CUSSO Ú l i l  ESPiPLA DEPTOH P W B HM ilán  1906, Gpánd P p íx_  , —   —  L a  m ás alta peeom pensa
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Brusélas y Lieja.
Magfi&iflcos pianos desde 900 pesetas en. adelante, afinaciones a 3 pésetas
A PLAZOS Y ALQUiLERES.-DEPOSITO EN Ma LAGA.-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
DE US IITACIOES.
de k fiad áe Cal I áe kay
Depósito Central: Laboratorio Qnímico farniacóTitico dó?. del Rio Guerrero (Sucesor do González Marfil).—Compañía, 28.-^Málaga
tai o o l
¡aáa ei la lipoii k
Toledo 27 deMarzo de 1894.}
Sr. p .  Mateo González Mar/iL~-l!úíélaga,.
Mi distinguido comprofesor: He tenido el gusto de recibir por conducto de 
Don Benito Valiño, Farmacéutico y Jefe del Laboratorio Químico Municipal izti- 
ta ciudad, unas muestras de £ m a l s i ó n  M a rfil a l  < R n ayacol que Vd. ela­
bora, y que he ensayádo con notable éxito en las afecCiopés broncópulmonares, 
tanto én mis salas del Hospital del ÍRey cuanto en enfermos de mi clinica parti­
cular. ■
Me ha complacido miichó su excelente preparado, pues que á la Emulsión 
é hi^osfofítos ha asociado Vd. con muy buen acuerdo al Guayacol, (cuya exis­
tencia se ha comprobado) que sin los inconvenientes de ,1a Creosota reúne sua 
preciosas cualidades y es, hoy por hoy, el medicámento de eficacia y virtudes 
más probadas en la teurapéutlea de la tuberculosis. AI coraünicárselo tiene Is 
satisiacción de felicitarle su muy afectísimo amigo
Q. B. S. M. < A . M nfioK.
W T W M ...
postre sabrosísimo
para seis personas 
Las esencias de Huevol son las 
siguientes:
Fresa, Piña, Limón, Vainilla, 
Gafé, Cíiocolate, Almendra, Naranr 
ja. Frambuesa, y PistacMo.
M eIad o s« C o si el R ia i i« M iio v p i  
puede hacerse un helado delicioso del };odas 
esencias; para  ello no hay  más que 
transvasar la crema fría  á la  m áquina 
heladora
Precio 65 céntimos cada rajita
Al por m^or Compañía H uevol, 
l a u  S e l i a e t i á i i  i
P. kíoipierre, de I p
Fábricá de papeles pintados 
para habitaciones.
Extensos catálogos de artísti­
cos dibujos.
Representante.: Manuel del.Pk 
no Texeira. Viento 1.3, Málaga.
S e  venden
puertas, ventanas y balcones 
procedentes de derribos, en el 
solar que linda á la casa conoci­
da por Nátéfá, callé, dé Luchadá 
(Martjrtcos).
No m ás enfei>meaaaes del estómago.
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos diás coñ’ el
R iix ip  GreiÉ
^nico d igestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
, í mundo Depósito en todas las farmacias.
Collin  et C.*, P a r ís
^ e v e n a e n
puertas y ventanas en, buen uso 
y mesas de .cocina nuevas, Calle 
del Cistér 13 Carp'iñtéfla.
aBS5S9SSR95n9S99SB5SSS9E9SSESnS599BHSB9BBB
Se  vendé
un piano nuevo', cuérdás cruza­
das nüm. S clásé 1.* de los se­
ñores López y Griffo, con tabu­
rete jiraíorio, libros de solfeo y 
piano hasta el 5.° año y un mos­
trador tan bien nuevo de ángulo 
largo, de 3 metros con cajones. 
Victoria, 46 principal, pueden 




cido por toda' la ciéheia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente éconóraiebs’, estrác- 
cioñes de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos: Alamos 39̂  bajo.
P iano
Se vende uno en buen estado á 
preeio módico. Informarán, Ala­
mo 35, Cervecería.
P robad  los produc­
tos del P r .  A . C stk er- 
B ie le fe ld . (A lem ania) 
^Flánin  —  Vanillin  ~  
Baek iu -G elatiña R e ­
gina etc. P e  véntá en  
todos los U ltram ari­
nos á
Ptas. e l paquete.
A l po r m ^ o r  
J ulius C b ies-M álaga ,
' P e i^ a n d k s  1 9
Compañía de Messagerfes
lañíímes de Marsella
Esta magnífica" Íínéá de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con coñocimiento directo desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en 
de la COMPAÑIA 
pENAyEGACIONMIXTA que hacen sussálidas regulares deMá- 
la ^  cada .14 días ó sean los miércoles de cada, dos semanas.
iñforá^ y más detalles pueden dirigirse á su representante
Ugarte Barrientos, 26,
sangre es la  vida
El más poderoso de los depurativos 
Z a rz a p a r r i l la  R o ja  y  Y oduro de  P o ta s io
Depósito en todas ias Farmacias.
Se  desea
saber el paradero de Mariano y 
Rosalía Fernández, hijos de José 
Fernández y Ana Qálvez, natura­
les de Nerja.
Lo busca su hermano José. El 
padre muy conocido en Málaga 
pdr Pepe Medina.
Dirigirse á G. G. Viñas, Hi- 
nestrosa, 16.______ '
Táller de p in tura
^   ̂ ^  PE - ^  -
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores. 
Torrijos 109.—MALA GA . 
Casa fundada en ,1867
15 m il pesetas
ó más se facilitan sobre finca que 
convenga.
Diríjanse con detalles precisos 








una casa de recreo con carril 
hasta la puerta, en el sitio ' más 
pintoresco del Puerto de la "To­
rre, Hacienda de San Andrés 
(antes lo de Gallego) para más 
informes, San Juan, 47.
LICOR L A P E A B E
Cum segura y pronta de la a n e m i a  y la c l o r o s i s  
por el X úicor I ^ a p r a d e .—£1 mejo** ■fpi'rtinrinr.c/̂ c
no ennegréce los dientes y no constipa.
P a r
De|ósifo en todas las farmacias.—Collin etc. y  0 .“
Se  vende
Una hornilla económica, dos 
mesas de comedor, una de ella 
propia para casa de huespedes, 
una Magdalena de Zurbarán, se 
admite persona sola, seria con 
asistencia ó sin ella. Vendeja 17.
P ro fe so ra
de corte de Bilbao. Enseña trata- 
do.completp á precio económico. 
Lecciones á domicilio. Para más 
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peséhte CÁPSULAS DE SANDALO, 6 de_G0N05AH, 
te., 1
pro:
URINAUÍAS .Premiado con med i
I pí(
ALOL, e c mejores que las del 
j nto y raaicalmev.
i'jZA, de Barcelona, y 
' as .ENFERMEDA- 
>ro en la  Exposl- 
b u ís, .1895, y Gran " ursde IBC.imieasción deBarcejoua, 1888; .Gran ConcuraPremíR SifTá dé Suez 1896. ------- -----------^  --------
aprobadas y recomendadas por las Reales Academias So Barce­
lona y  Mallorca. Varias corporaciones científicas y renombrado»
Erácíicos diariamente las prescriben, reconociendo ventajas (su- re sus similares;--;Frasco 14 yeales.--Farmacia del Dr. PIZA, 
Plaza del Pinol 0, Barcelona, y principales de España y Amé.rl- 
ca. Se remiten por correó anticipando su valor. ^
! Pedid Sándalo Pizá— Desconfiad de las iuiit<acionps.
G a s a  f u n d a d »  é n  1 8 7 3  :
GIMENEZ-CUENCA
ORTOPÉDICO
«  -j. P a s illo  de G u im b ard a , n ú m . 3
(PRÓXIMO Á LA IGLÉSIÁ DE SANTO DOMINGO)
Se fabrican bragueros á medida y se corrigen ó 
curan toda clase de deformidades del cuerpo humano.
Premiado en varias exposiciones españolas y extranjeras, con 
Medallas de Oro, Gran Diploma en él Congreso Internacional de Hi­
giene de 1898 y Medalla de Oro en 1900.
B e  t r a s p a s a
ei establecimiento de comesti­
bles de Calle de laEoIsa, 19. Pa­
ra más informes en dicho esta­
blecimiento.
B s p e e i a l i s t a
Médico especialista recién lle­
gado á Málaga. Curación de los 
sordos y enfermedades venenas.
Nosquera 4 Málaga.
Consultas de.2 á6 de la tarde, 
gratis á los pobres.
S e  a d m i t e n
sustitutos para la Diputación de 
Pamplona, qué sean licenciados 
absolutos ó solteros, y que no 
excedan de, 35 años, se gratifica­
rá ai que que presente uno. Calle 
de los Mártires, húm 13. Parador 
del General,
f1 Céntimos de peseta más baratos
r S  que los de madera de roble, se venden de madera de Eú-' 
w Á t  i barriles para uvas y pasas, y doble fundas para 
£ A \ B  barriles de vino, con arcos de hierro,\de madera.
^  Darán razón-Hijo y Nieto de F. Ramos Telles-Málaga.
V in o  de B a y a rd
P e p t o n a  F o s f a t a d a
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
—Depósito en todas las farmacias.—COLLIN y C.a. París.
R u i s e ñ o r e s
se venden. Picacho, 8.
Hay cantidad para elegir.
Se dan instrucciones para su 
manutención.
16 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
que me has dicho vale más que si me hubieras traido sesenta 
comadres.
—Pero es el caso, señor, que si me encuentran dinero 
encima me acusan de cohecho, me encierran, m e  azotan, y 
me envian á remar por diez años en las galeras de su mages- 
tad.
—¡Bah! pues escribe en un papel tu nombré y  las señas de 
tu casa, y yo haré qiie recibas doble cantidad. de la que hay 
aquí.
Y el duque guardó el bolsillo. -
El alguacil escribió;'
«Silvestre del Campillo, alguacil del Santo Oficio, del tri­
bunal de la general inquisición en Madrid, muñidor déla 
cofradía de las Animas de nuestra señora del (Carmen 
Calzado y sastre, en la calle de Sal si puedes, en la casa de 
vecindad, en el portal, ja segunda puerta, á piano izquierda.
—Bien, perfectamente, dijo el duque tomando e.I papel y . 
guardándole.
—Y si registran á vuecencia y le encuentran ese papel, 
me prenden, me azotan y me envían á galeras; ¡ay señor ex­
celentísimo, por el amor de Dios, que la Inquisición hila muy 
delgado, y es menester estar en ella en un pié como el gru­
llo!
—Bien, aprenderé este papel de memoria, y luego lo que­
maré.
—Eso será lo mejor, señor excelentlsimó, ciijo el alguacil; y 
lo mejor seria que cesáramos en el hablar, porque yo no me 
fio de nadie, y puede estar escuchando Gorguera, que es un 
pillo, un hipócrita que siempre está dándose golpes de pecho, 
y siempre está llamando á Dios y á Santa María, yes-más ma­
lo que la peste.
■—Si, yo me voy á acostar; tu has lo que quieras, échate por 
aquí en un canapé.
Harto haré yo con guardar á vuecencia,'
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 13
—¿Cuantos años tenia cuando empezó á lavarle la ropa al 
inquisidor mayor?
—Los diez y nueve años más hermosos del mundo.
—Vaya, hombre, bien, ¿y por qué no se casa tu comadre? 
¿por falta de dote?
—¡Qué, no señor! ni sé yo con quién habia de casarse; por­
que en su casa no entra ni sale nadie, ni se la yé hablar con 
ningún hombre, ni levantár los ojos del suelo; en fin,, qué es 
una santa, muy cristiana, muy buena y muy caritativa.
—¿Pero quién es él padre de sus hijos?
—Señor excelentísimo, yo no lo sé; porque ella no se lo di­
ce á nadie.
—Quisiera conocer á tu comadre.
—Vaya, señor, dijo sonriendo el alguacil; mi comadre se vá 
á asustar cuando sepa que un tal señor como vuecencia quie^ 
re conocerla.
—¿Y no te atreves tú á darle ése susto?
—Yo por mí, señor, allá ella’ que yo ni entro ni salgo, y si 
es que vuecencia quiere conocerla, yo con decírselo cumplo. 
Pero si tienen á vuecencia mucho tiempo incomunicado, no sé 
yo cómo vuecencia vá á conocer á mi comadre, '
—De modo que si tú quieres servirme...
—iVaya si quiero! pero no puedo, señor excelentísimo: me 
han dicho que guarde á vuecencia de vista, que no me mueva 
de aquí; que si vuecencia pretende hacer algo ó valerse de sus 
criados, apellide favor ál Santo Oficio, y en fin, que no deje á 
vuecencia hablar con nadie.
—Pues ya estás fallando.
—¡Yo, señor!
—Tú; porque me dejas hablar con alguien.
—No señor; vuecencia no ha hablado con nadie.
—Vamos, hombre; yo creid que tú te tenias por algo.
—Qué buen humor tiene vuecencia, dijo el alguacil alenta­
do por la amabilidad con que le hablaba el duque.
—¿Sabes escribir? le dijo este.
TOMO 11 ' 4
NOtdS íltiISS I laller de Tspícería y Carpintería
■ W  K M w  U m i  I  M  V  i Confecciótf éri htHflr.flR v Ha ocfoMciMti
Boletín  Ofielel
DeldialS
Circular del Gobierno civil.relativa ,á carruajes.
—Continuación de !a real orden del ministerio 
de la Gobernación resolutoria de recursos de al­
zada.
—Real orden del ministerio de Hacienda reba­
jando las cuotas de arbitrios sobre el azúcar, ca­
cao y café á su importación en los puertos francos 
de las islas Canarias. '
—Pertenencias de minas.
—Edictos de varios Ayuntamientos;
—Demografía del disúito de Santo Doniingo co,- 
rrespondiente al mes de Junio ultimo.
-Requisitorias de diversos Juzgados,
—Ley electoral.
—Estadística del movimiento natural,; de la po­
blación de la provincia durante el mes de Mayo 
anterior. ,
Obsei*vaeioiies
DEL INSTITUTO DEL DIA 14
Barómetro: Nueve de la mañana, 765,50.
Temperatura mínima, 21,8.
Idem máxima, 29,0,
Dirección del viento, S.E,
Estado del cielo, despejado.
Idem de la mar, tranquila.
Mataden?o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
en el día 13, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
12 vacuno y 8 terneras, peso 3.854,000 kilogra­
mos; pesetas 385,40. ■
55 lanar y cabrío, peso 673,000 kUogramos: pe­
setas 26,92. ' «» t
1.564,500 kilogramos; pesetas156,45.
Ja™o«es y embutidos, 48,000 kilogramos; pe-
S6t3S 4|QÜ*
40 pieles, 9,25 pesetas.
Total de peso: 6.139,500 kilogramos.
Total de adeudo: 583,57 pesetas.
, Ceiiientei*ios
Recaudación obtenida en él día de la fecha, poi 
los conceptos siguientes:




v r n x a n a s
Se venden cuatro ventanas á dos hojas paisadas, 
de nueva constucción y propias por su tamaño, pa- 
ta almacén. En esta redacción informarán.
onfección’éti butacas mecedoras y de estensiln 
para barcos y recreos á precios económicos. Calle 
Alarcón Lujáh 5, antes Pescadores, Emilio Cotllóa 
—Málaga. , , ,
Fa b r i c a  d e  c a m a s
 ̂ La fábrica de Camas de Hierro, calle Compañía 
número 7, es lá qué debé visitarse. .,
20 por loo de economía obtiene el que compr ̂  
pues son preciós de fábrica. ■''" .
Inmenso surtido en todas clases y  tamaños.'i
' A M E N T O A B ^ S
Formando un padrón municipal: . : • f i
—¿Cómo se llama usted? ;
—Antonio Diez y Diez. ‘
—No, hombre, será Antonio Veinte. , ;
i —Papá, ¿qué.es el divorcio? ■ ;;
—El divorcio... es uná especie de válvula que 
hay en la caldera del matrimonio y sirve, para eVi- 
ar explosiones peligrosas.'
„ TOROS
«Maenaco» y  «Bomba»
Estos diestros tienen predilección por la menta 
del Yerno de Conejo, situada en la Caleta, donde 
se sirve la verdadera aopa de rape y el plato 
paella. '■ ‘ ^
Grandes merenderos con vistas al mar. Vinos de 
todas las marcas. Hay mariscos.
ESPECTÁCULOS
.. TEATRO VITAL AZÁ.—Compañía cómico-lírica
rígida por Casimiro Ortas.
A las ocho y. media.—«El género ínfimo» y 
«lApaga y vámohos!»
A las nueve y media.—«Bohemios».
A las diez y media.—«Las buenas formas» (es­
treno).
A las once y media.-r «El arte de ser bonita y 
; -T E A T ^  LARA.—Compañía cómico-lírica diri- 
por D. Máhüél Zambrüno.
Alas.ocho y  media.—«La alegría de la Huerta».
A las nueve y inedia.—«Las barracas».
A las diez y media.—«La ¡zíngara».
PABELLON PASCUALINI.-(Situado en ia Ala­
meda de Carlos Haes.)
/Todas las noches magnífica función, que consta- , 
rá de varias secciones, exhibiéndose en cada una 
de ellas ocho películas y presentándose los excén­
tricos musicales Los Pipos.
Entrada general, 20 céntimos; de preferencia^ 40
Tipografía de El Popular
